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1. 	IKenli lv. 14. L°igskär 
2. Marjaniemi 15. Kökar 
3. 	1\a.likiaiiieii 	Iv. 16. Jumgfruskär 
4. Ulkokalla 17. Lohor 
5. Tankar 18. Utö 
6. Va.lassaaret/Valsörarma 19. Bemgtskär 
7. Snipan lv. 20. Russarö 
8. Norrskär 21. Tvärmimme 
9. Storkallegrund lv. 22. Helsimki Iv. 
10. Säppi/Säbbskär 23. Harmaja/Gråhara 
11. Rauma Iv. 24. Söderskär 
12. Storbrotten Iv. 25. Kalbådagrund Iv, 
13. Märket 26. Tanunio/Stamö 
Helsinki 1954. Valt ioneuvoston kirjapaino 
Preface. 
The working programme has been the same as in earlier years, for instance, look at this 
article series N:o 135. The surface observations are published in extenso in N:o 155. 
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4 	DEPTH TEMPERATURE AND SALINITY RECORDS ALONG THE COAST OF FINLAND 
m 	t° $°I °° 	t° 80 1 	to s^I°° 	t°  s°l°° 	t° S°I°° 	t° 8°l 	to S°I°° 	to  s°I°° 	t° s^l°° 	t° 80100 	t° S°l 	to s°I°° 
1950 VII-VIII 65°02' N, 21°31' E; WSW 0.9' 1950 VII-VIII 
Marjaniemi Observer: A. .4. Hart/mo Marjaniemi 
1950 
VII 	1. 	VII 11. VII 21. VIII 	1. VIII 11. VIII 23. 
0 	15.6 2,77 	12.7 2.79 14.0 2.92 15.2 2.86 18.9 2.79 	11.2 3.01 
4 	10.2 3.01 	7.8 2.99 0.3 3.28 10.2 3.10 18.0 2.76 	10.8 2.99 
8 	7.6 3.32 	4.8 1.33 5.2 3.32 5.0 3.37 17.62.86 	10.6 3.15 
1950 VII-1952 VI 01°20' N, 23°27' E; S\w' 1.5' 1950 VII-1952 VI 
Ulkokalla Observer: Ä. 4. Pirkola Ulkokalla 
1950 
VII 	1. VII 11. T'II 21. VIII 	1. VIII 11. VIII 24. IX 	2. It 13. IX 21. Y 	5. x11. X 21. 
0 	17.2 2.86 5.6 3.32 14.9 3.26 15.0 3.26 15.2 3.26 9.8 3.33 11.9 3.22 9.2 	- 9.4 3.57 9.6 3.51 9.6 3.48 8.6 3.50 
.5 	13.0 2.90 5.6 3.33 7.9 3.33 6.2 3.30 14.4 3.26 7.8 3.42 11.5 326 8.9 3.55 9.0 3.59 9.7 3.51 9.7 3.48 8.6 3.50 
10 	10.2 3.22 5,6 3.33 5.4 3.41 5.8 3.33 8.2 3.30 5.8 3.51 10.1 3.33 S.63.55 8.8 3.66 9.7 3.51 9.7 3.48 8.6 3.50 
1950 1951 
II 	1. XI II. XI 21. III 	2. XII 16. XII 21. PI 	1. PI 11. VI 21. VII 	1. VII 11. VII 23. 
0 	6.0 3.51 4.7 3.55 3.9 3.60 2.5 3.64 1,7 3.62 2.5 3.60 1.3 3.46 5.2 3.22 7.2 3.30 11.3 3.28 11,6 3.32 11.6 3.33 
5 	7.0 3.53 4.7 3.59 4.0 3.62 2.3 3.64 1.8 3.64 2.8 3.60 1.2 3.50 4.0 3.22 6.4 3.28 10.0 3.25 11.2 3.32 11.5 3.33 
10 	7.0 3.55 4.7 3.60 4.0 3.64 2.1 3.68 2.0 3.66 2.8 3.60 1.2 3.51 3.3 3.33 4.5 3.39 9.8 3.28 11.0 3.32 11.4 3.33 
1951 
VIII 	1. VIII 13. VIII 22. IX 	1. IP 11. IX 21. P 	1. x 11. XI 	1. X112. Fl 21. XII S. 
0 	12.6 3,35 14.0 3.42 14,8 3.41 16.2 3.41 14.4 3.46 13.1 3.46 12.3 3.53 11.4 3.64 7.8 3.69 4.5 3.73 2.4 	- 1.7 3.69 
5 	12.6 3.37 13.9 3.42 14.6 3.42 15.8 3.42 14.4 3.46 13.8 3.46 12.2 3.53 11.4 3.64 7.8 3.69 4.4 3.73 2.6 3.71 1.8 3.69 
10 	12.5 3.37 13.9 3.44 14.3 3.42 15.8 3.42 14.2 3.46 13.8 3.44 32.2 3.55 11.4 3.64 7.0 3.73 4.4 	3.73 °.63.71 1.8 3.71 
1951 1952 
XII 23. I 	1. P 16. P 21. VI 	1. VI 11. PI 21. 
0 	0.6 3.75 0.4 3.78 1,6 3.55 2.4 	3.55 3.6 3.60 7.2 3.62 9.8 3.57 
5 	0.6 3.75 0.2 3.80 1.6 3.55 2.4 	3.55 3.6 3.62 5.8 3.62 9.2 3.60 
10 	0.5 3.75 0.2 3.86 1.6 3.55 2.4 	3.55 3.2 	3.6.2 5.3 3.62 8.7 3.60 
1950 VII-1952 VI 63057 	N, 22°51' E; NÄÄ' 0.7' 1950 VII-1952 VI 
Tankar Observers: 9. S. ILällsltö» z, Ä. 	A. Iftfrti» to Tankar 
1950 
I'll 	2. V1113. IX 	2. Ir11. I3721. t 	1. x11. X21. rI1. XlIL II21. XII 	3' 
0 	16.1 3,55 13.1 	3.57 11.7 3.55 11.5 3.55 11.3 3.55 10.1 	3.51 S.? 3.57 7.7 3.55 6.0:3.59 2.5 3.57 2_.33.50 1.5 3.71 
5 	12.1 3.59 10.5 3,66 11.3 	3.5;4 11.1 	:3.55 11.0 3.55 9.7 3.55 8.2 3.55 8.1 	3.55 5.5 3.59 3.4 3.64 2.9 3.62 1.6 3.71 
10 	6.3 3.62 6.4 3.66 11.0 3.57 10.9 3.55 11.0 3.55 9.9 3.55 Si 3.57 8.0 3.62 5.5 3.59 3,5 3.68 2.9 3.68 1.6 3.71 
15 	5.9 3.71 6.1 	3.8.2 10.0 3.64 9.9 3.55 10.1 3.57 9.9 3.55 7.9 3.57 7.9 3.62 5.3 3.59 3.7 3.69 3.0 3.68 1.7 	3.71 
1950 1951 
XII 16. XII 21. I 	1. 1 11. 1 21. II 	1. II 11. II 21. III 	1. III 11. III 21. 1 Y 	1. 
0 	1.0 3.71 1.1 	3.64 -0.2 3.75 -0.2 3.78 -0.2 3.77 -0.2 3.75 -0.2 3.78 -0.2 3.54 -0.1 13.80 0.0 3.80 -0.2 3.87 0.0 3.82 
5 	1.2 3.71 1.3 3.64 -0.2 3.77 -0.2 3.80 -0,2 3.77 -0.2 3.78 0.0 3.78 0.0 3.84 0.2 3.84 0.2 3,82 -0.1 3.87 0.1 3.82 
10 	1.2 3.71 1.3 3.64 -0.2 3.78 -0.2 3.52 -0.2 3.77 -0.2 3.78 0.2 3.78 0.2 3.87 0.4 3.84 0.3 3.82 0.0 3.87 0.1 3.82 
15 	1.2 3.71 1.3 3.69 -0.2 3.78 --0.2 3.82 -0.2 3.77 -0.2 3.78 0.3 3.78 0.2 3.89 0.4 3.84 0.4 3.82 0.0 3.87 0,2 3.82 
1951 
IT' 11. IV 21. 1' 	3. T' 11. V 22. PI 	3. VI Ii. VI 21. VII 	1. VII 11. VII 23. T'III 	I. 
0 	0.2 0.12 0.4 1.33 2.2 2.61 3.7321 3.6 3.21 4.03.32 6.7 3.17 1013.39 10.9 3.48 11.8 3.55 11.4 3.50 -3.64 " 	0.1 0,16 0.0 3.73 0.6 3.46 0.4 3.35 0.5 3.41 1.3 	3.44 2.8 3.42 2.0 3.42 10.9 3.48 11.7 3.55 12.9 3.51 - 3.64 
10 	0.1 0.16 0.0 3,73 0.6 3.55 0.4 3.64 0.5 3.59 1,3 3.55 2.8 3.68 2.9 3.48 10.3 3.48 11.6 3.55 8.1 3.84 - 3.66 
15 	0.10.16 0.0 3.73 0.1 	3.71 0.4 3.77 0.5 3.69 1.4 3.64 1.6 3.84 2.9 3.53 3.0 3338 10.5 3.55 5.1 3.87 -3.66 
1951 
VIII 11. VIII 21. IT 	1. IX Il. IX 21. S 1. x 11. T 26. YI 	1. XI 13. XI 21. XII 	3. 
0 	- 3.57 - 3,62 16.4 3.55 14.4 3.55 12.9 3.59 11.9 3.57 9.1 3.87 8.0 3.75 7.3 3.75 1.8 3.75 2.0 3.77 1.1 3.93 
5 -3.62 -3.62 16.3 3.62 14.3 3.57 12.7 3.59 117 3.10 9.3 3.57 7.5 3.75 6.9 3.75 1.6 3.75 1.8 3.77 1.2 3.93 
10 	- 3.68 - 3.62 16.2 3.62 14.1 3.59 12.7 3.60 11.9 3.60 9,3 3.89 7.7 	3.75 0!9 3.75 1.7 3.75 1.8 3.78 1.2 3.95 
16 - 3.69 - 3.62 12.7 3.62 14.1 3.59 10.7 3.68 11.9 3.60 9.3 3.93 7.6 3.75 7.1 	3.75 1.8 3.75 1.8 3.78 1.4 3.96 
1951 1952 
XII 12. XII 22. I 	1. 111. 121. II II 13. II 21. III 	1. III 11. III 21. IV 	1. 
0 	-0.2 3.91 0.1 3.91 1.0 3.71 0.1 3.69 -0.1 3.75 -0.1 3.09 -0.2 3.75 0.0 3.80 -0.1 3.77 0.1 3.41 -0.2 3.77 -0.1 3.80 
5 	0.2 3.96 0.2 3.91 0.6 3.75 0.1 3.69 -0.1 3.75 -0.1 3.69 -0.1 3.77 -0.1 3.80 -0.1 3.77 -0.2 3.69 -0.1 3.82 -0.1 3.82 
10 	0.2 3.95 0.2 3,93 0,6 3.77 0.1 	3.71 -0.1 3.75 -0.1 3.71 -0.1 3.77 -0.1 3.80 0.0 3.77 -0.2 3.69 -0.1 3,84 0.1 3.82 
15 	0.4 3.96 0.4 3.93 0.6 3.77 0.1 	3.71 -0.1 3.75 -0.2 3.73 -0.1 3.78 0.0 3.80 0.0 3.77 -0.2 3.71 -0.1 3.S6 0.2 3.81 
1952 
IP Ii. IT' 21. T' 	1. T' 11. P 21. VI 	1. PI 11. VI 21. 
0 	-3.12 -0.99 2.2 3.37 4.7 3.59 5.5 3.53 6.2 3.64 10.3 3.53 10.6 3.65 
5 -3.59 -3.68 0.2 3.53 0.3 3.62 0.3 362 2.3 	3.66 5.5 3.64 9.0 3.68 
10 	- 3.62 - 3.69 0.2 3.68 0,3 3.64 0.3 3.66 2.3 3.65 6.4 3.77 8.9 3.68 
15 - 3.66 - 3.69 0.2 3.82 0.3 3.64 0.3 3.69 2.3 3,68 3.4 3.84 4,5 3.68 
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m 	t° s°l°° 	t° ,s°l°° 	t° '°l°° 	t° s°I 	t° 30l 	t° s°l 	t° s°/°° 	t° S°/0, 	t° s°l°° 	C  s°I°° 	t° s°I°° 	t° s°I°° 
1950 VII-1952 VI 63°25' N, 21°04' E; NW 1.3' 1950 VII-1952 VI 
Valassaaret Observer: S. Josefsson Valsörarna 
1950 
VII 	2. VII 11. VII 21. VIII 	1. VIII 14. VIII 22. IX 	3. I1 11. IX 21. T 	1. Y 11. X 21, 
0 	14.1 4.40 12.3 3.77 15.9 3,69 16.0 3.98 16.5 3.95 16.6 3.80 13.6 3.80 10.8 4.49 11.7 4.70 9.8 4.43 9.4 5.01 8.8 3.05 
5 	10.4 4.47 4.8 3.77 7.8 4.22 - 5.59 16.2 4.07 16.6 3.56 13.5 3.89 11.0 450 11.7 4.70 10.0 4.45 9.5 	5.03 S.S 3.93 
10 	8.74.5'3 1.8 5.07 3.8 5.45 -5.66 10.0 4.18 16.3 3,82 12.0 4.16 11.0 4.50 11.5 4.80 11.0 4.47 9.5 5.07 8.8 3.913 
1950 1951 
XI 	1. XI 11. XI 21. XII 	2. XII 21. I 12. 126. II 	1. II 11. II 21. III 	1. III 11. 
0 	6.3 3.91 4.2 4.02 3.9 5.17 2.4 4.89 1.8 5.43 -0.2 4.98 -0.3 5.07 -0.4 4.81 -0.2 4.96 -0.2 4.89 -0.3 4.70 -0.3 4.69 
5 	0.3 3.01 4,5 4.02 5.0 5.19 2.5 4,89 1.8 5.45 0.0 5.07 -0.35.07 -0.24.87 -0.25.14 -0.15.57 -0.25.68 0.l 5.19 
10 	0.3 3.91 4.0 4.02 4.0 5.21 2.5 4.89 1.8 5.61 1.0 5.19 --0.3 5.10 0.1 	5.61 0.2 5.79 -0,1 5,66 -0.1 5.77 -0.1 5.55 
1951 
III 22. IP 	1. 1 	11. 1V 21. P 11. T' 21. T'I 1. PI 11. PI 21. VII 1. I'll 11. VII 21. 
0 	-0.4 5.17 -0.2 5.01 0.0 1.96 0.0 1.42 4.0 	- 5.0 4,00 4.4 4.20 8.7 4.20 9.9 4.49 14.0 4.58 11.6 4.72 13.6 4.45 
5 	-0.2 5.52 -0.1 5.05 0.0 4.70 0.0 5.21 3.5 4.02 5,2 4.00 4.4 4.22 8.8 4.20 9.6 4.52 13.0 4.01 11.6 4.72 13,1 	4.51 
10 	-0.15.52 -0.15.12 0.0 5.10 0.0 5.28 3.5 422 5.5 	1.00 4.5 4.24 8.8 4.20 9.13 	4.03 13.5 4.72 11.2 4,74 13.2 4.61 
1951 
VIII 2. T'III 13. VIII 22. Ix 1. IX 11. IX 21. x 1. 111. .1I 1. 17 13. XI 30. XII 22. 
0 	14.6 4.76 16.3 5.16 16.3 5.28 17.1 	5.32 14.0 4.99 12.0 4.72 11.4 4.61 10.0 4.11 7.3 4.63 2.8 4.22 2.8 4.83 1.3 4.85 
5 	14.0 4.76 10.3 5.17 111.3 5.28 17.2 5.32 14.2 4.99 12.0 4.74 11.6 4.01 10.1 4.13 7.5 4.03 3.0122 3.0 4.83 1.5 4.87 
10 	14.9 4.76 16,1 	5,21 16.3 5.28 17.2 5.32 14,3 5.12 11.8 4.76 11,6 4.61 10,2 4,16 7.5 4.65 2.6 4.22 3.0 4.85 1.5 4.89 
1952 
12. 111. II 1. II 11. II 21. III 1. III 11. III 21. IT' 1. IP 11. F 2. V 11. 
0 	1.0 4.78 0.2 5.35 -0.2 4.38 -0,3 4,85 -0.3 5.08 -0.2 4.94 -0.2 5.32 -0.3 4.76 -0.1 4.69 0.2 3.68 2.8 3.91 5.1 	4.42 
5 	1.0 4.78 0.4 5.45 -0.1 4,51 0.0 4.94 -0.1 5.10 0.0 5.01 0.0 5.37 -0.1 4.87 -0.1 4.83 0.1 4.90 2.7 3.96 5,1 	4.4.2 
10 	1.0 5.28 0.4 5.52 0.0 5.07 0.0 5.25 -0.2 5.26 -0.1 5.17 0.0 5.55 0.0 4.94 -0.1 5.10 0.2 5.25 2.2 4.45 4.8 4.49 
1952 
P 21. PI 1. PI 11. VI 21. 
0 	4.2 4.38 0.6 4.00 9.5 4.56 12.2 4.98 
5 	4.0 4.51 6.0 4.61 9.3 4.74 12.2 5.07 
10 	3.5 4.58 6.0 4,63 9.0 4.92 12.2 5.08 
1950 VII-1952 VI 63°14' N, 20036 	E; N 1.5' 1950 VII-1952 VI 
Norrskär Observers: E. 0. Sjöberg, E. Pärm ( Norrskär 
1950 1951 
VII 1.3. VIII 1. IX 11. X 4. X 12. X 23. PI 10. XI 25. XII 3. P i1. V 23. VI 3. 
0 	12.6 3.82 38.6 1.35 11.9 4.50 10.5 5.32 10.3 5.63 8.1 4.58 5.5 4.92 5.0 5.84 4.2 5.88 4.0 3.05 7.1 	4.25 8.13 	4.18 
5 	12.1 3.84 16.9 3.35 11.9 4.58 10.5 5.39 10.3 5.63 8.3 4.58 5.5 4.92 5,9 5.86 4.3 5.88 3.9 3.95 5.9 4.25 6.9 4.22 
10 	11.:34.02 15.3 3.53 11.0 4.80 10.5 5,41 10.3 5.63 SO 4.70 5.5 4.92 5.7 5.80 4.3 	5.110 1.9 	- 5.7 4.52 0.5 4.01 
20 	2.3 5.84 3.5 5.72 9.1. 	5.10 10.3 5.41 10.5 5.03 9.5 5.50 0.3 5.12 5.7 5.80 4.3 5.99 0.5 5.73 1.3 5.45 2.3 5.50 
30 	2.1 6.00 2.9 (1.00 3.9 5.84 10.3 5.41 10.5 5.68 9.3 5.73 5,3 	5.93 3.7 5.86 4.3 5.91 0.5 	5.84 1.0 5.88 1.9 5.97 
40 	1.9 6.00 2.3 6.02 3.6 5.88 10.1 5.41 10.1 	5.68 8.7 	5.73 4.5 	(1.02 3.5 	5.86 4.1 5.91 0.5 5.84 1.7 6.02 2.1 	6.09 
1951 
VI 21. VII 11. VII 21. VIII 2. T'III22. Ix 1. IX 11. IX 22. 111. 111. PI 1. XI 13. 
0 	9.7 5.07 11.2 5.12 12.8 4.72 13.9 4.43 14.7 5.39 16.2 5.39 12.6 4.22 12.7 5.08 12.5 5.26 10.0 4.67 9.1 5.48 7.1 5.59 
5 	9.5 5.08 10.9 5.14 12.5 4.98 13.7 4.52 14.5 5.39 15.7 5.39 13.7 4.78 12.7 5.10 13.1 5.40 11.1 4,04 9.3 5.48 7.3 5.55 
10 	0.3 5.10 10.5 5.10 12.1 5.01 13.0 4.54 14.5 5.39 15.7 5.41 13.7 4.80 13.1 	5.12 13.1 5.40 11.3 4.00 9.1 5.48 7.5 5,55 
20 	2.5 5.63 4.7 5.59 4.1 5.57 9.1 4.45 14.5 5.39 15.1 5.41 13.9 5.32 12.7 5.45 12.7 5.50 11.3 5.26 9.3 5.48 7.5 5,59 
30 	2.3 5.91 2.6 5.72 2.3 5.90 7.1 5.81 13.9 5.41 14.8 5.52 3.7 5.97 5.1 	5.81 7.5 5.34 9.1 5.59 9.1 	5,57 7.5 	5.59 
40 	2.3 	- 2.7 5.77 2.1 5.00 2,7 	- 12.7 5.43 9,9 5.52 3.5 5.97 4.9 	5.93 3.9 5.88 5.1 5.90 8.0 5.61 6.3 5.59 
1951 1952 
XI 27. v Il. V 22. 9 11. PI 11. I'I 21. 
0 	5.3 5.84 5.1 	5,03 5.6 4.67 6.1 4.96 8.6 5.30 9.6 5.46 
5 	5.9 5.84 3.7 5.07 3.7 4.09 5.0 4.913 7,3 5,34 99 5.50 
10 	5.0 5,84 3.1 5.17 3.3 5.10 5.9 5.03 0.3 5.50 9.3 5.55 
20 	5.0 5.84 2.5 5.70 2.3 5.77 2.5 5.73 5.9 5.54 0.1 5.57 
30 	5.7 5,84 1.3 5.80 1.9 5.95 2.3 5.88 3.5 5.75 7.3 	5.01 
40 	5.5 5.84 1.3 	5.86 1.9 6.04 2.3 5,95 3.3 5.79 5.1 	5.64 
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M t° 	S°l°° t° 	S°I°o t° 	S°l°n t° 	S°I°° t° 	S°/°u t° 	S°l°° t° 	s0 /°° t° 	S°l°° t° 	S°/°° t° 	S°/°u t° 	.5'0/°° t° 	S'0/oo 
1950 VII-1952 VI 61°29' N, 21°21' E; N 0.5' 1950 VII-1952 VI 
Säppi Observer: K. A. Henri/~ssott SäbbSkä1' 
1950 1951 1952 
VII 12. VIII 1. VIII 17. VII 1. VII 23. VIII 3. VIII 22. IX 24, II 3. IV 21. V 4. T' 11. 
0 10.0 5.59 17.0 	- 18.3 5.79 11.4 5.46 14,2 4.92 15,6 5.63 17,3 5,84 13.8 5.75 13.0 5.57 1.6 5.70 3.2 5.59 6.4 5.70 
5 4.2 5.86 16.2 5.81 18.2 5.79 11.0 5.57 11.6 5.52 15.0 5.63 16.3 5,86 13.8 5.77 13.2 5.57 1.6 5.77 3.2 5.59 4.4 5.77 
10 4.0 5.99 15.7 5.82 17.4 5.79 10.4 5.63 6.8 5.75 14.6 5.00 15.8 5.86 13.8 5.79 10.6 5.86 1.0 5.77 2.2 5.81 4.4 5.77 
15 3.6 6.00 12.8 5.82 10.7 5.81 8.2 5.64 4.6 5.90 14.4 5.66 15.8 5.86 15.8 5.81 6.6 5.05 1.0 5.79 1.8 5.00 4.0 5.77 
20 3.6 6.00 9.5 5.93 11.4 5.90 4.8 5.81 3.2 5.97 14.4 5.66 15,6 5.86 8.8 5.84 4.6 6.04 1.6 5.82 1.4 5.91 1.9 5.88 
24 3.0 0.02 7.0 5.03 9.4 5.91 4.6 5.82 :3.0 	5.07 14.4 5.00 15.7 5.88 9.6 5.88 4.4 6.04 1.0 5.84 1.4 6.00 1.9 5.95 
1952 
VI 1. VI 12. VI 22. 
0 6.0 5.73 12.0 5.72 12.5 5.90 
5 6.0 5.75 9.1 5.73 12.4 5.91 
10 5.6 5.77 7.8 5.81 12.2 5.93 
15 5.3 5,81 7.0 5.81 11.8 5.93 
20 5.2 5.81 6.4 5.81 11.6 5.93 
24 6.2 	5.81 6.0 5.81 11.6 5.93 
1950 VII-1952 VI 60°18 N, 19°09' E; N 0.7' 1950 VII-1952 {'I 
Iiä.r 	et Observers: K. J. Hct7tt»ta,rberg, S. 	.4. I(ailsson, T. Sch(luklan P! ärket 
1950 
VII 12. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 22. IX 3. IX 11. I1 21. L 1. I Ii. XI 1. III 21. 
0 12.4 5.55 15.8 5.75 18.4 5.59 18.3 5.72 18.2 5.48 16.0 5.57 14.3 5,66 12.4 5.45 10.8 5.63 10.4 5.01 7.5 5.81 3.2 5.63 
5 12.3 5.55 13.5 5.75 17.0 5.59 17.1 5.72 18.2 5.52 15.9 5.63 14.3 5.70 12.4 5.46 10.4 5.79 10.3 5.61 7.6 5.81 3.3 5.63 
10 11.2 6.55 10.5 5.77 12,4 5.77 14.9 5.84 17.6 5.52 15.6 5.73 14.2 5.70 12.3 5.46 9.9 5.88 10.3 5.63 7.6 5.82 3.8 5.75 
20 7.3 5.55 8.5 5.86 8.7 5.86 7.3 5.75 8.1 5.88 13,9 5.82 9.9 5.77 9.8 5.70 7.3 6.53 10.1 5.68 7,6 6.02 4.2 5.93 
30 6.1 6.40 5.5 5.86 6.8 5.88 6.7 5.75 5.6 5.91 5.8 6.06 6.4 6.28 6.7 6.64 6.5 6.78 7.3 6.51 7.0 6,35 4.4 5.99 
40 4.1 6.82 4.0 6.80 4.7 6.76 6.0 5.75 5.0 6.47 5.0 6.83 4.5 6,85 5.8 6.83 5.9 6.94 6.3 6.83 6.9 6.44 4.7 6.09 
50 3.7 6.96 3.8 6.93 4.3 0.93 4.4 6.58 4.3 6.98 4.5 6.93 4.5 7.12 5.2 6.87 5.3 6.94 5.7 6.94 6.9 6.55 4.1 6.58 
60 3.6 6.96 3.7 6.96 4.1 6.96 4.2 6.94 4.2 6.98 4.2 7.09 4.3 7.12 4.7 6.87 4.0 	- 5.3 7.09 6.7 6.73 3.4 6.83 
70 3.5 7.00 3.7 7.03 3.8 7.05 3.9 7.11 4.1 7.05 4.1 7.09 4.3 7.14 4.3 7.18 4.7 7.20 4.9 7.11 6.7 6.78 3.5 6.96 
80 3.4 7.03 3.4 7.07 3.8 7.14 3.8 7.12 4.1 7.07 40 7.23 4.:3716 4.3 7.25 4.5 7.23 4.8 7.27 6.3 6.08 3.3 6.98 
90 3.4 7.05 1.5 7.11 3.9 2.34 3.9 7.20 4.0 7.03 4.1 7.25 4.3 7.16 4.3 7.25 4.5 7.21 4.7 7.30 5.9 7.00 3.3 7.01 
100 3.5 7.05 3.7 7.14 3.9 7.20 3.8 7.18 4.0 	- 4.0 7.12 ? 	4.3 7.10 4.3 7.21 4,5 7.25 4.7 7.30 5.5 7.20 3.3 7.12 
1951 
IV 12. T' 2. V 11. VI 1. VI 11. VI 21. I'll 1. VII 11. VII 23. VIII 2. VIII 21. I1 4. 
0 0.6 5.79 2.1 5.91 2.4 5.73 5.7 5.22 7.2 5.59 11.7 5.28 12.2 5.41 12.5 5.52 12.1 5.48 14.5 5.37 14.2 5.70 18.1 5.73 
5 0.6 5.79 2.1 5.95 2,4 5.75 5.7 5.75 7.1 5.64 9.7 5.28 11.3 5.46 11.6 5.55 11.9 5.50 14.4 5.39 14.2 5.70 16.0 5.73 
10 0.6 5.88 2.0 5.97 2.1 	5,81 4.6 5.75 6.1 	5.64 6.7 5.55 5.4 5.46 11.0 5.64 11.9 5.50 14.4 5.72 14.1 5.75 15.6 5.75 
20 0.6 5.01 1.9 5.97 2.2 6.91 4.1 5.79 6.0 	5.8)8 3.0 5.95 5.3.5. 88 7.1 5.91 8.3 5.93 6.7 6.28 7.7 5.93 S.1 5.95 
30 0.5 6.15 1,4 6.15 2.1 6.09 2.2 6.20 2.1 	(3.28 3.3 6.13 3.1 6.24 3.8 6.51 3.7 6.62 5.1 6,89 4.7 6.31 5.1 6.13 
40 0.0 0.26 1.2 6,56 2.0 0.42 2.5 6.53 2.1 	(3.56 2.2 	(1.76 3.0 6.65 2.5 6.78 2.9 6.93 2.9 7.02 3.0 6.65 4.3 6.31 
:i0 1.06.44 1.56.73 10) (9 2.46.76 2.06 .69 2.06.82 2.56.87 2.5694 2.7G.96 3.0 7.16 3.96.94 3.66.80 
60 3.4 6.58 2.4 6.83 3.2 6.78 3.0 0.93 2.6 6.83 2.2 6.93 2.4 7.05 2.5 7.03 2.7 6.98 3.1 7.16 3.5 7.02 3.5 7.09 
70 1.6 	6.65 2.0 6.93 3.8 6.89 3.2 0.98 2.9 6.96 2.4 7.00 2.1 7.12 2.5 	7.03 2.8 7.00 1.1 7.16 3.6 7.12 3.5 7.21 
80 2.1 	6.73 3.2 6.98 3.6 7.00 3.3 6.98 3.3 7.03 2.6 7.07 2.4 7.14 2.5 7.05 2.8 7.14 3.1 7.23 32 7.16 3.5 7.27 
90 3.46.8 .1 3.5 6.08 3,3 7.00 3.2 6.98 3.2 7.12 2.7 7.09 2.2 7.14 2.5 	7.05) 2.8 7.21 3.3 7.27 3.4 7.25 3.4 7.27 
100 3.4 6.91 3.9 7.02 2.4 7.00 3.1 	7.05 3.1 	7.14 2.8 7.11 2.1 	7.14 2.7 7.20 2.7 7.21 3.4 7.30 3.4 7.30 3.5 7.38 
1951 1952 
1111. I.I22. X1. XII. 11. 113. IP14. V3. 111. V21. VII. Vill. 
0 15.3 5.73 12.5 5.72 13.0 5.75 11.3 5.54 2.0 6.22 0.5 5.75 1.2 5.81 2,1 	5.84 3.5 5.77 3.8 5.88 6.0 .5.68 8.3 5.66 
5 15.1 5.73 12.4 5.72 13.0 5.79 11.1 5,54 2.2 6.22 0.6 5.75 1.1 5.82 2.0 5.88 3.4 5.77 3.8 5.88 5.3 5.75 7.0 5.75 
10 14.0 5.73 12.4 5.72 13.0 5.81 11.0 5.55 2.2 6.22 0.7 5.75 1.1 5.86 1.9 5.90 3,2 5.82 3.7 5.88 5.2 5.82 4.8 5.84 
20 11.6 5.82 11.7 5.79 11.1 5.91 9.9 5.61 2.6 6.31 1.0 5.90 1.1 5.88 2.1 5,91 2.4 5.90 2.7 5.88 3.4 6.19 3.8 6,11 
30 4.3 6.67 5.4 6.55 6.2 6,19 5.6 6.62 3.3 6.53 2.8 6,15 0.9 6.26 1.6 6.00 2.0 6.26 2.5 5.93 2.6 6.64 3.7 6.26 
40 3.8 7.00 4.3 6.89 5.5 6.53 4.7 6.94 3.4 6.64 2.8 6.38 1.7 6.49 1.9 6.60 2.0 6.71 2.0 6.78 2.2 6.73 3.0 6.64 
50 3.7 7.20 3.9 7.11 4.1 6.98 4.2 7.07 3.6 6.69 2.9 6.47 2.0 6.73 2.0 	(3.83 2.1 6.04 1.9 6.8:3 2.1 6.85 3.4 6.73 
60 3.5 7.23 3.7 7.18 3.7 7.23 4.0 7.25 4.0 6.85 3.1 6.53 2.2 6.83 2.2 6.96 2.1 	- 1.8 6.94 2.1 6.85 2.1 6.91 
70 3.6 7.23 3.8 7.23 3.7 7.29 3.8 7.29 4.0 6.89 3.6 6.67 2.5 6.93 2.2 6.96 2.0 7.03 1.8 6.98 2.0 ((.85 2.0 6.96 
80 3.6 7.27 3.8 7.30 3.7 7.38 3.7 7.30 4.1 6.93 3.8 6.82 2.6 6.93 2.4 7.00 2.0 7.03 1.8 6.98 2.0 6.89 1.9 7.00 
90 3.5 7.34 3.8 7.32 3.7 7.38 3.8 7.39 4.2 6.93 3.9 6.87 2.9 6.94 2.4 7,05 2,0 7.03 1.8 7.02 2.0 6.91 2.2 7.02 





1)) 10.3 5.59 
20 5.7 6.02 
30 4.4 6.26 
40 3.3 6.58 
50 2.7 6.78 
60 2.6 6.87 
70 2.2 6.94 
80 2.1 6.96 
90 1.9 6.98 
100 2,0 6,08 
DEPTH TEMPERATURE AND SALINITY RECORDS ALONG THE COAST OF FINLAND 	 '] 
Sit. t' 	S°/°° t 	S° l°° t° 	S°l°° t° 	S o / °° t° 	S°l°° t° 	S°l°° t°  SO/ t° 	S OI°° t° S°lu° t° 	S°1°° l° 	80100  d °  
1950 VII-1952 VI 59°51 N, 19°55 E; N 0.4' 1950 VII-1952 VI 
Lågskär Observers: H. L. TPi,geli, P. E. 1Vordberg, P. Johansson Lågskäl' 
1950 1951 
VII 10. VII 21. VIII 4. VIII 11. VIII 24. IP 2. It 11. X 11. 123. XI 16. XII 11. I 13. 
0 13.9 6.55 16.8 0.35 18.0 6.13 18.8 9.31 18.3 9.00 15.4 004 13.8 6.04 10.0 5.93 8.4 6.02 6.2 	329 4.4 617 2.4 	3.15 
5 12.2 6.60 15.3 	(3.35 18.0 	3.20 18.5 	3.37 18.0 (3,08 16.4 (3.08 13.7 	(3.013 10.6 5135 9.5 	3.02 6.1 (3.35 4.4 	3.10 2.4 6.15 
10 12.1 	(5.71 15.4 6.44 16.7 6.35 18.0 6,38 18.1 6.22 16.4 6.11 13.3 6.06 10.6 5.95 8.8 6.02 6.4 6,46 4.4 6.19 2.6 6.15 
20 10.6 6.73 11.7 6.58 13.1 6.64 7.9 6.49 14.1 628 14.2 6.26 11.2 6,06 9.4 6.40 8.4 6.04 6.6 6.55 4.5 6.19 2.6 6.15 
30 4.8 (3.74 6.9 6137 7.2 (5.87 8.0 5.71 8.2 (3.53 10.6 	- S.36.71 8.1 6.85 8.2 6.15 6.7 6.78 4.8 6.13 2.4 6.25 
40 4.8 6.82 6.2 6.80 6.5 6.94 7.4 6.78 7.0 6.85 8.8 6.76 8.1 6.74 6.8 7.05 7.9 6.38 6.7 6.80 5.1 6.42 2.2 6.49 
50 4.8 6.94 5.7 6.89 6.2 7.00 6.0 6.87 6.3 7.00 7.2 6.91 8.0 	- 6.0 7.25 7.8 6.55 6.7 6.82 5.9 6.62 2.8 6.62 
60 4.4 	3.O7 5.4 6.94 5.2 7.12 5.0 	3.87 5.5 7.12 7.2 	3.94 6.0 6.2 7.34 7.8 6.60 6.7 6.82 5.6 6.94 3.0 6.72 
70 4.6 	7.12 5.4 7.00 4.8 7.12 6.0 7.02 5.1 7.18 6.5 6.96 6.0 6.2 7.34 7.0 6.60 6.7 6.83 5.8 6.94 3.0 6.78 
80 430 	7.16 5.4 7.00 5.1 	7.20 5.8 6.98 4.8 7.05 6.0 7.05 6.0 	-- 5.8 7.39 6.2 6.60 6.6 6.87 5.8 6.98 2.0 6.87 
1951 
I_20. I1' 11. 1V 23. V3. 1'16. V 21. VI 6. VI 11. VI 20. VII 7. VII 14. VII 25. 
(1 2,4 6.00 1.0 6.19 1.2 6.22 2.8 6.24 4.0 6.06 7.0 6.09 7.4 5.91 7.6 5.97 10.0 6.02 11.9 6.00 14.3 5.72 13.5 5.70 
5 2.46.17 0.8 (3.22 1.2 6.24 2.S 	(3.24 4.0 6338 313 0.17 6.0 5.91 (1.4 	5.97 9.4 6.02 11.6 6.05 13.2 5.72 11.4 5.79 
10 2.1 0.20 0.8 6.28 1.2 6.24 2.5 	3.28 4.2 5.13 3.2 5.20 5.9 6.04 6.5 6.09 8.2 	3.06 11.4 	3.05 11.7 5.81 12.5 6.25 
20 1.0 6.40 0.6 till 1.1 6.25 2.4e .28 1.6 6.28 3.4 6.23 4.7 6.04 5.1 6.28 7.4 6.20 9.4 	3.19 5.0 6.24 10.0 6.49 
30 3.0 9.49 0.4 6.31 1.0 6.35 1.4 	3.35 1.6 	3.28 2.2 6.51 3.9 	3.31 4.1 6.47 6.0 6.35 5.0 (3.58 4.8 6.64 8.4 6.55 
40 3.0 6.56 0.3 6.31 0.7 6.55 1.2 6.49 113 6.62 2.5 6.62 3.7 6.49 1.7 6.56 4.4 	3132 4.4 6.73 5.0 6.64 4.7 6.89 
50 2.4 6.64 0.4 6.65 1.0 6.69 1.1 	6.69 1.4 6.73 2.8 6.80 2.4 6.74 3.7 6.83 4.4 6.73 3.9 6.93 4.0 6.73 4.6 7.07 
60 3.4 6.67 0.4 6.97 1.1 6.74 1.1 6.69 1.4 6.87 2.1 6.82 2.4 6.89 3.2 6.96 3.8 7.00 3.9 6.93 3.8 7.03 4.5 7.16 
70 3.4 	6.71 0.3 (5.57 0.9 (3.82 0.9 0.87 1.2 6.98 2.0 6.89 2.4 6.89 3.0 7.05 8.8 7.02 1.8 7.00 3.8 7.16 4.4 7.23 
80 3.4 	6.71 0.3 6.69 1.1 6.82 1.1 	6.91 1.2 7.03 2,0 6.91 2.4 6.93 3,5 7.12 3.4 7.09 3.6 7.02 3,8 7.16 4.3 7.27 
1951 1952 
VIII 1. VIII 13. IX 2. IX 10. IX 22 . Y 2. PI 1. XI 18. 114. II 3. P II 18. II 29. 
0 15.'2.5.72 14.05.81 16.05.86 15 	515 1'2.25.95 12.05,77 9.6 5.90 6.8 5.97 2.66,28 15 626 0.66.06 0.2 5.97 
5 14.5 5.75 14.0 5.81 15.9 5.86 15.0 6.15 12.2 5.97 12.0 5,77 9.6 5.91 6.8 5.97 2.6 6.29 1.5 6.28 0.6 6.11 0.2 5.97 
10 11.00.09 14.0 5.81 15.0 5.85 14.8 6.15 12.0 5.93 11.8 5.88 9.6 5.91 5.8 5.97 2.6 6.29 1.5 5.28 0.6 (3.12 0.8 5.97 
20 RO 6.37 14.0 6.15 10.3 	3.37 6.2 6.17 11.8 (3.02 10.8 5.91 9.1 5.91 6.8 6.06 2.7 0.35 1.6 6.35 0.6 6.28 0.8 6.05 
30 5.5 0.55 13.4 6.74 5.3 6.78 5.0 6.51 6.8 6.02 6.7 6.19 7.4 6.87 6.6 6.44 2.9 6.40 1,9 6.42 1.2 6.35 1.4 6.33 
40 4.9 6.74 5.2 6.91 4.2 6.89 4.2 6.78 6.0 6.33 5.9 6.58 6.5 7.14 6.3 6.64 2.9 6.47 2,4 6.53 2.2 6,46 2.4 6.62 
50 1.6 7.02 4.8 7.02 4.2 6.98 4.2 6.85 5.4 6.74 5.0 6.89 5.4 7.27 6.0 6.83 2.9 6.53 2.8 6.62 2.4 6.55 3.0 6.74 
60 4.5 	7.05 4.6 7.05 3.8 7.14 44,0 6.89 5.0 6.82 4.8 7.02 5,1 7.36 5.5 7.05 3.1 6.53 3.3 6,80 2.0 6.71 3.0 6.85 
70 4.4 7.05 4.1 7.14 4.1 	7.23 .1.0 6.98 4.4 7.05 4.5 7.12 4.5 7.41 5.3 7.11 3.1 6.53 3.6 6.93 2.0 6.78 2,8 6.87 
80 4.4 	7.11 4.0 	7.30 4.2 7.23 4.4 7.14 4.4 7.07 4.8 7.18 4.6 7.43 4.9 7.29 3,2 6.55 3.9 6.96 2,0 6.85 2.8 6.87 
1952 
III 17. IT' 9. IV 22. T' 4. V 22. TI 5. VI 13. VI 27. 
0 0.9 6.29 0.6 5.99 2.0 5.90 2.9 5.86 4.5 6.08 8.1 6.04 11.8 6.33 12.8 6,09 
5 01) (3.31 0.4 5.00 2.1 	5.09 2.4 5.88 4.5 6.08 7.6 6.04 10.2 6.44 12.5 6.09 
10 1.1 6.33 0.4 	(5.02 1.7 5.99 2.4 5.88 4.5 6.11 7.8 6.04 8.8 6.60 11.8 6.13 
20 1.1 	(3.:3.3 0.4 	11.02 1.7 	6.11 1.4 6,57 3.7 6.38 5.1 6.71 6.1 6.80 6.5 6.65 
30 1.1 	6.33 0.6 6.37 1.5 6.58 1.4 6.53 3.7 6.42 4.8 6.83 5.2 6.82 6,6 6.78 
40 1.2 6:13 0.5 0.76 1.7 078 1.9 6.65 3.4 	- 4.8 6.93 4.1 	6.85 5.0 6.83 
50 1.2 6.37 1.0 6.80 1.7 	6.91 1.8 0.82 3.4 6.76 4.8 6.93 3.9 6.80 4.2 6.85 
60 1.2 6.37 1.0 6.87 1.7 6.96 2.:46.35 1.2 6.87 4.7 0.94 3.8 6.91 3.2 6.93 
70 1.6 6.74 1,0 6.91 1.7 6.98 1.8 6.94 2.1 6,91 4.5 6.96 3.7 6.98 3.2 7.05 
50 1.8 674 1.06.'31 1.8 7.00 1.6 6.98 3.1 	- 4.8 6.95 3.0 6.98 3.2 7.05 
1951 X-1952 VI 59°56' N, 20051.5' E; SW 0.5' 1951 X-1952 VI 
kökar Observers: 0. 	Illal)rab(t>td, V. Simolin Kökar 
1951 1952 
11. 1 3. II 1. XI 12. XI 21. XII 3. XII 15. 14. 112. II 3. II 11. II 22. 
0 13,20.47 118 651 9.26.53 7.2 6.46 6.46.6ö 5.37.07 44 71 3.6 7.07 34 703 12 702 15 698 1.6 7.05 
5 13.2 6.40 11.8 	(3.51 9.2 6.53 7.2 6.51 6.4 6.65 5.4 7.07 4.4 7.12 3.0 7.07 3.4 7.03 1.2 7.02 1.7 7.00 1.5 7.07 
10 13.2 6.53 11.8 6.51 9.2 (3.53 7.2 6.53 6.4 6.65 5.6 7.07 4.4 7.12 3.0 7.00 3.4 7.03 1.2 7.02 2.1 7.03 1.3 7.07 
20 12.9 6.53 11.8 6.51 8.1 0.53 7.2 6.55 6.4 0.65 5.0 7.07 4.4 7.12 3.8 7.11 3.4 7.03 1.2 7.02 2.4 7.03 1.4 7.09 
30 7.2 6.53 8.2 7.00 5.2 7.23 7.1 6.56 6.0 6.65 5.9 7.07 4.4 7.12 4.0 7.11 3.4 7.05 1.2 7.02 2.0 7.03 1.6 7.09 
40 4.6 7.07 4.4 7.30 4.1 7.36 7.0 6.60 6.6 6.65 5.9 7.12 4.4 7.12 4.1 7.12 3.4 7.05 1.2 7.02 2,6 7.05 2.1 7.09 
50 3.9 7.39 4.2 	7.47 4.1 7.48 7.0 6.65 6.4 6.65 5.9 7.18 4.4 7.14 4.1 7.16 3.4 7.05 1.2 7.02 2.7 7.07 2,8 7.09 
60 2.9 	7.45 3.1 	7.76 3.2 7.74 63) 	3.69 6.4 6.65 5.9 7.23 4.4 7.16 4.3 7.16 3.1 7.05 1.2 7.02 2.8 7.11 2.8 7.09 
1952 
III 3. III 21. IV 3. 1 V 12. IV 22. V 1. V 10. 
0 1.3 7.11 0.1 6.98 0.1 6.96 1.0 7.02 2.0 7.05 3.9 6.96 5.6 6.89 
5 1.3 7.11 0.1 6.98 0.1 7,03 1.0 7.02 1.9 7.05 2.4 6.98 4.5 6.89 
10 1.4 7.11 0.1 7.00 0.1 	7,07 1.0 	- 1.9 7.05 2.4 6,98 3.2 6.89 
20 1.7 7.11 0.3 7.00 0.2 7.12 0.9 7.02 1.8 7.05 2,2 6.98 2.2 6.93 
30 1.8 7.11 0.4 7.03 0.4 7.12 0.8 7.03 1.8 	7.05 2.2 6.98 3.2 7.00 
40 1.9 	7.11 0.8 7.09 0.4 7.12 0.8 7.07 1.7 7.05 2.2 7.05 3.2 7.02 
50 1.0 7.12 1.4 7.16 0.4 7.14 0.8 7.12 1.5 7.12 1.9 7.05 3.3 7.03 
60 5.4 	7.12 1.1 	7.21 0.4 7.14 0.9 7.16 1.5 7.34 1.5 7.11 4.0 7.01 
8 	 DEPTH TEMPERATURE AND SALINITY RECORDS ALONG THE COAST OF FINLAND 
ni 	t° S°/o°  t° 	S°%o° t 	Of t° 	S°Joo t°  S°%°° t° 	S°v°o t° 	S°%oo t° 	S°/°°  to 	 °/oo t° 	S°Ioo t° 	S°/o°  t° 	.S° / o° 
1950 VII-1952 VI 60°08 N, 21°04' E; S 1.0' 1950 VII-1952 VI 
Jungfruskär Observer: Hj. Blo» )gvist Jungfruskär 
1950 
VII 6. VII 13. VII 23. VIII 1. VIII 11. VIII 22. IX 3. IX 11, IX 21. X 2. 1 I1. X 23. 
0 	12.6 6.26 14.2 6.09 17.0 6.09 16.8 6.28 18.2 6.53 18.5 6.58 16.4 6.51 14.5 	(5.65 13.5 6.67 12.2 6.71 11.2 6.74 10.0 6.74 
5 	12.2 6.28 14.2 6.11 16.8 6.11 16.3 6.28 18.0 0.53 18.5 6.58 16.1 6.53 14.5 6.65 13.5 6.67 12.2 6.71 11.2 6.78 10.0 6.78 
10 	10.9 6.29 13.8 6.13 13.0 6,13 15.6 6.28 17.0 6.53 18.5 6.58 15.9 6.55 14.5 6.67 13.5 6.68 12,2 6.71 11,2 6.78 10,0 6.78 
20 	10.1 6.46 10.8 6.33 0.0 6.60 9.8 6.55 10.5 6.53 12.6 6.58 14.3 6.60 14.2 6.69 13.4 6.69 12.2 6.71 11.2 6.78 10.0 6.78 
30 	9.0 6.55 7.8 6.71 7.5 6.76 8.0 6.69 8.2 6.73 9,5 6.65 9.8 6.71 11.7 6.69 12.0 6.69 11.7 6.73 11.2 6.78 10.0 6,78 
40 	7.8 0.65 7.5 0.71 7.4 0.78 7.5 6.80 7.0 0.74 8.0 	3.78 0.8 0.73 10.1 6.71 10.0 0.74 10.4 6.80 11.2 0.78 10,0 6.78 
1950 1951 
XI 1. 114. XI 25. XII 5. XII 18. XII 27. 15. I 13. 130. II 12. II 21. III 1. 
0 	8.6 6.76 7.0 6.73 5.8 6.80 5.0 6.83 4.2 6.80 3.3 6.78 2.5 6.78 1.5 6.67 0.2 6.65 -0.2 6.64 -0.2 6.47 -0.2 6.35 
5 	8.6 6.83 7.0 6.73 5.8 6.81 5.0 6.85 4.2 6.80 1.4 6.78 2.5 6.78 1.5 6.67 0.5 6.65 -0.26.65 -0.26.65 --0.26,38 
10 	8.6 6.83 7.0 6.73 5.8 6.82 5.0 6.85 4.2 6.80 3.4 6,80 2.5 6.78 1.5 6.67 0.2 6.65 -0.2 6.65 --0.2 (5.65 -0.2 6.40 
20 	8.6 6.83 7.0 6.83 5.8 6.82 5.0 6.85 4.2 6.80 3.4 6.80 2.5 6.78 1.5 6.67 0.2 6.65 -0.2 6.05 -0.2 6.65 -0.2 6.49 
30 	8.6 6.83 7.0 6.81 5.8 6.82 5.0 6.85 4.2 6.80 3.4 6.80 2.5 6.78 1.5 6.67 0.2 6.65 -0.2 6.65 -0.2 6.65 -0.3 6.55 
40 	8.6 6.83 7.0 6,83 5.6 6.83 5.0 6.87 4.2 6.80 3.4 6.82 2.5 6.78 1.5 6.69 0.2 6.65 -0,2 6.65 -0.2 6.65 -0.2 6.56 
1951 
III 13. III 22. IV 1. IV Il. IV 25. V 2. V 12. T' 22. VI 2. VI 11. VI 21. VII 1. 
0 	-0.26.24 -0.26,15 -0.26.31 0.0 1.26 0.4 6.22 1.6 6.29 3.6 6.19 6.0 6.00 0.5 6.06 8.0 6.02 10.0 6.06 11.0 6.06 
5 	-0.2 6.24 -0.2 6.22 -0.2 6.37 -0.1 6.22 0.4 6.26 1,6 6.29 3.0 6.20 5.7 6.04 7.0 6.06 8.0 6.04 8.7 6.06 10.6 6.08 
10 	-0.2 6.31 -0.2 6.22 -0.2 6.40 -0.2 6.31 0.4 6.26 1.6 6.29 3.0 6.20 5.6 6.06 6.5 6.06 8.0 6.04 7.8 6.09 10.5 6.11 
20 	-0.2 6.46 -0.2 6.22 -0.2 0.42 -0.2 6.33 0.4 6.26 1.5 6.29 2.6 6,20 5.1 6.09 6.0 6.08 6.0 6.11 6.2 6.20 9,8 6.15 
30 	-0.2 6.47 -0.2 6.24 -0.2 6.44 -0.2 6.37 0.2 6.28 1.5 6.29 2.6 6.24 3,0 6.26 5.0 	6.1:3 4.3 6.28 4.8 6.31 0.0 6.33 
40 	-0.2 6.53 -0.2 6.33 -0.2 6.44 -0.2 6.37 0.0 6.29 0.8 6.29 2.4 6.26 2.5 6.44 3.6 6.26 3.2 6.31 3.5 6,49 -4.5 	6.46 
1951 
VII 11. VII 23. VIII 1. VIII 15. VIII 22. IX 10. IP 21. X 1. T 11. 1" 21. XI 1. ,1112. 
0 	13.4 6.08 13.5 6.08 15.0 6.02 13.3 6.26 15.2 6.28 16.0 6.29 13.7 6.29 13.6 13.26 12.5 6.31 10.7 6.55 9.8 6.44 7.6 6,53 
5 	13.0 6.09 13.0 6.08 14.4 6.02 13.3 6,28 15,0 6.29 16.0 6,29 13.7 6.29 13.5 6.26 12.5 6.31 10.7 6.55 9.8 6,40 7.6 6,53 
10 	12.8 6.09 12.7 6.13 14.2 6.04 13.3 6.28 15.0 6.35 15.8 6.31 13.7 6.29 13.5 6.29 12.5 6.31 10.7 13.55 9.8 6.46 7 .6 6.53 
20 	7.4 6.40 0,5 6.20 7.5 6.49 12.0 6.44 12.5 6.40 15.0 0.37 13.7 6129 13.0 6.29 12.5 6,44 10.7 01.55 9.8 6.49 7.6 6,53 
30 	6.0 6.47 5.5 6,65 5,7 6.67 9.6 6.46 8.7 6.62 7.2 6.78 13.0 6.37 9.0 6.62 8.3 6.73 10.6 6.56 9.5 6.62 7.6 6,53 
40 	4.5 (3,62 5.2 6,74 5.5 6.87 5.5 0,82 6.0 6,92 6.5 0.82 7.0 6.82 7.2 6.80 7.5 6,82 8.0 6.82 9.0 6,64 7.6 6.53 
1951 1952 
XI 21 . XII 3. III 16 . 1 II 26 . 12. 1 12 . 125. II 2. I111. II 21. III 1. 111 11, 
0 	6.7 6.60 5.0 6,60 4.0 6.74 3.5 6.80 3.5 6.87 3.0 6,06 0.0 6,78 1,3 6.93 0.0 6,03 0.0 6,01 0.2 6.01 -0.16.83 
5 	6.7 6.60 5.0 6.69 4,0 6,74 3.5 6.82 3.5 6,87 3,0 6,06 1.0 	3,85 1.3 6.03 0.06.9:3 0.9 6.01 0.2 6.01 -0.16.87 
10 	6.7 6.00 5,0 0.60 4.0 0.76 1.5 	3.82 3.5 6.87 :3.06.98 1.0 6.87 1.1 0,03 1.0 6.91 0,0 0.91 0.2 6,91 -0.16.89 
20 	6.7 6.60 5.0 6.69 4,0 6.76 3.5 6.82 3.5 6.87 3.0 6.98 1,6 0.91 1.4 6.93 1.0 0.93 0.0 6.91 0.3 6.91 -0.1 6.89 
30 	0.7 0.60 5.0 6,60 4.0 6.78 3.5 6.83 3.5 6.87 1.0 6,98 1.7 6,04 1,5 6,04 1.0 6.94 0.9 6.01 0,3 6,01 --0.16.91 
40 	6.7 6.60 5.0 6.69 4.0 6.80 3.5 6.83 3.5 6.87 3.0 6.98 1.7 6,98 1.5 6,94 1.0 6.96 0.9 6.91 0.3 6.91 0.1 6.91 
1952 
III 23. IV 3. IV 17. IV 25. V 3. V 12. V 22. VI 1. VI 11. VI 22. 
0 	-0.26.89 -0.26.91 0,5 6.83 1,5 6.80 2.0 6.01 5.8 0,49 6.1 6,67 7.4 (3.62 10.0 6.51 11.4 6.51 
5 	-0.2 6.89 -0.2 6.93 0.5 6.83 1.5 6.91 2.0 6.91 5.6 6.53 5.1 6.69 7.4 6.64 9.0 6,55 11.3 6.53 
10 	-0.2 6.89 -0.2 6.04 0.5 6.85 1.4 6.91 2,0 6.01 3.6 6.76 5.0 6.71 6.5 6.65 8.5 6.64 11.2 6.55 
20 	-0.2 6.89 -0.2 6.94 0.5 6.85 1.4 6.91 2.0 6.01 3.5 6.78 5,0 6.74 5.7 6.67 7.0 6.74 7.0 6.74 
30 	-0.26.89 -0.26.94 0.5 6,87 1.4 6,03 2,0 6.01 3,0 6,82 4.5 0.78 5,5 0.73 6.3 0,78 6.0 6,76 
40 	-0.26.89 -0.26.94 0.5 6,89 1.0 6.93 2,0(1.91 3,0 6,85 4.4 6,92 5.5 0.70 6.0 6.10 0.5 6.76 
1950 VII-1952 VI 60°07' N, 21°41' E; ENE 0.2' 1950 VII-1952 VI 
Lohm Observer: J. L. Pettersson Lohm 
1950 
VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 2. IX 12. IX 21. X 2. X 11. 121. SI 1. 
0 	14.4 6.55 17.2 6.58 17.7 6.62 18.8 6,64 18.8 6.56 16.5 6.64 15.0 6.65 14.0 6.62 11.9 6.60 11.5 6.71 10.1 6,65 7.9 6.71 
5 	14.3 6.60 17,2 6.67 17.4 6.62 18.6 6.64 18.8 6.56 16.5 6.64 15.0 6.65 14.0 6.62 11.9 6.62 11,5 6.74 10.1 	6.67 8.1 	- 
10 	13.6 6.67 16.5 6,53 16.5 6.62 17.0 6.67 17.2 6.58 16.4 6.65 15,0 6.65 14.0 0,64 11,9 6.64 11.5 6.74 10.1 6.73 8.2 6.71 
20 	12.3 6.71 12.8 6.53 11.5 6.67 10,5 6.71 11.3 6.64 11.9 6.69 14.0 6.65 13.4 6,65 11.9 6.64 11.5 6,74 9.9 6.73 8.5 6.73 
30 	8.4 6,64 9.3 6.58 9,5 6.69 8.9 6.65 9.3 6.73 9.3 6.71 11.1 	6,65 11.1 6.65 11.9 6.64 11.5 6,74 9.7 6.74 8.5 6.73 
40 	7.3 6.64 7.9 6.60 8.3 6.65 8.0 6.65 8.5 6.73 9.1 	6.85 10,1 6.65 9.7 6.67 11.5 6.65 11.3 6.73 9.5 6.73 8.5 6.73 
50 	6.0 6,71 8.3 6.64 7.0 6.65 7,5 6,04 7.9 6.70 8.5 6.78 0.1 	6,65 0.5 6.76 10.9 6.67 10.9 0.69 9.5 6.73 8.5 6,73 
1950 1951 
XI 12. X26. XII 3. XII 11. XII 21. 1 5. 1 11. I 21. II 1. 1111. II 21. III 1. 
0 	6.4 6.58 4.5 6.69 4.2 6.58 2.9 6.55 3.5 6.51 1.2 6.58 0.6 6.58 0.1 	6.56 -0.2 6.58 -0.1 6.60 -0.3 6.56 0.3 6.58 
5 	6.5 6.58 4.7 6.69 4.3 6.58 3.3 6.56 3.5 6.51 1.2 6.58 0.8 6.58 0.2 6.56 -0.2 6.58 -0.1 6.60 -0.3 6.60 -0.3 6,60 
10 	6.5 6.58 4,7 6.71 4,3 6.58 3.3 6.56 3.5 6.51 1.2 6.58 0.8 6.58 0.2 6.56 -0.1 6,58 -0.1 6.60 -0.2 6.60 -0.3 6.60 
20 	6.5 6.58 4.7 6.71 4.3 6.58 3.5 6.56 3.5 6.56 1.2 6.60 0.8 6.60 0.2 6.58 -0.1 6.58 -0.1 6.60 -0,2 6.60 -41.2 6.60 
30 	6.7 6.60 4.9 6.73 4.3 6.58 3.5 6.66 3.5 6.56 1,4 6.60 0.8 6.60 0.6 6.58 0.0 6.58 -0.1 6.60 -0.2 6.60 -0.2 6.60 
40 	6.7 6.62 4.9 6.73 4.5 6.58 3.7 6.58 3.7 6.56 1.6 6.60 1.0 6.62 0.8 6.58 0.0 6,58 0.0 6.60 -0.2 6.60 --0.2 6.610 
50 	6.7 6.62 4.9 6,73 4.5 6.58 3.9 6.60 3.7 6.56 1,6 6.60 1.4 6.62 1.0 6.65 0.0 6.58 0.0 6.60 -0.2 6.60 -0.2 0130 
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?fl t s °/ ii° t° 	S O / t° 	S° I°° t 	S° /°° to 	 °l  t° 	,S°l°° t 	S°/,, t° 	S° /°o t° 	S° l°°  
(Lolem) 
1951 
III 11. III 22. 1P1. IP 11. IT' 22. VI 1. VI 11. II 21. VII 1. VII 11. VII 23. VIII 1. 
0 -0.4 0.58 -0.4 6.19 -0.4 5.86 0.2 5.97 0.5 	5.97 8.4 6.04 9.6 6,17 10.9 6.20 11.7 6,09 13.3 6.11 15.6 6.26 16.0 6.28 
5 -0.3 6.58 -0.4 6.22 -0.3 5.86 0.1 	5.97 0.4 6.00 7.9 6.13 S.7 6.22 10.7 6.22 11.4 6.11 13.0 6.28 13.0 6.26 15.S 6.31 
10 -0.26.58 -0.26.22 -0.35.90 0.0 5.97 0.3 6.04 5.9 6.26 8.1 6.28 10.3 6.22 10.7 6.33 11.3 6.40 8.7 6.20 10.6 6.31 
20 -0.2 6.58 -0.2 6.26 -0.2 5.90 0.0 6.31 0.2 6,53 3.9 6.35 6.7 6.31 9.3 6.22 9.7 6.37 10.1 6.55 6.3 6.26 8.9 6.31 
30 -0.2 6.58 -0.2 6.26 -0.2 6.22 0.0 6.38 - - 3.3 6.38 4.5 (3.38 5.5 6.37 5.4 6.46 5.9 6.62 5.7 6.35 6.9 6.64 
40 -0.2 6,58 -0.2 6.46 -0.2 6.22 0,0 6.38 3.1 6.46 3.7 6.44 4.5 6.42 4.8 6.55 5.3 6.05 5.5 6.65 6.1 	6.64 
50 O.2 6.58 - 0.2 6.49 -0.2 6.29 0.0 6.42 -- 	- 2.7 6.49 3.5 	6.46 4.3 6.42 4.5 6.55 4.9 6.78 5.3 6.73 5,7 6.71 
1951 
VIII 11. VIII 22. IX 1. IX 11. IX 22. 1 1. 111. X 22. XI 1. XI 12. XI 24. XII 3. 
0 15.6 	6,35 16.2 5.91 17.5 633 16.0 6.38 13,5 6.46 13.4 	6.46 12.4 6.49 10.9 6.53 10.1 6.56 6.4 6.60 5.5 6.60 4,5 6.65 
5 15.6 6.35 16.0 6.60 16.8 6.33 16.3 6.38 13.5 6.58 13.2 	3.46 12.3 6.49 10.9 6.55 10.1 6.56 6.5 6.62 5.7 6.60 4.5 6.65 
10 14.8 6.37 15.0 6.71 10.0 6.33 15.6 (3.42 13.3 6.58 10.9 6.46 10.3 6.49 10.9 6.55 10.1 6.56 (3.7 	6.65 5.7 6.60 4.9 6.65 
20 10.5 	(3.60 11.5 6.76 11.9 6.60 11.3 6.47 9.5 6.79 9.9 6.47 12.1 6.49 10.9 6.55 9.9 6.56 6.7 6.64 5.7 6.60 4.9 6.65 
30 7.3 	6.69 7,7 6,82 8.4 6.73 8.1 6.47 8.5 6.78 8.7 6.47 9.1 6.49 10,9 6.55 9.4 6.56 6.7 6.64 5.9 6.60 4,9 6.65 
40 6.4 	6.8(4 6.76.8:3 6.7 6.83 6.7 6.73 7.1 6.82 7.7 6.51 8.1 6.51 10.5 6.55 8.1 6.56 6.7 6.64 5.9 6.60 4.9 6.67 
50 6.1 6.87 6,5 6.87 6.4 6.83 6.5 6.80 6.9 6.83 7.2 6.71 7.5 6.51 8.7 6.55 7.9 6.56 6.7 6.64 5.9 6.62 5,1 6,67 
1951 	19.,52 
XII 21. 13. 1 12. 1 21. II 1. II 13, II 21. III 1. III 13. III 21. I1 	1. IP 11, 
0 3.4 	6.73 2.5 6.74 1.8 	6.73 1.4 6.71 0.5 6,78 0.5 6,82 0.2 6.83 0.0 6.82 -0.2 6.76 -0.2 6,82 -0.1 6.69 0.2 6.78 
5 3,4 	6,74 2.9 	3.74 2.4 6.73 1.6 6,71 0.8 6,78 0.7 6.82 0,5 6.83 0.2 0.83 0,0 6,76 0.0 6,82 0.0 6.71 0.•26.78 
10 3.4 6.76 3.1 	6.74 2.5 6.73 1.8 6.71 1.0 6.78 0.7 6.82 0,5 6.83 0.4 6,83 0.2 6.76 0.0 6.82 0.0 6.71 0,4 6.80 
20 3.4 	(3.76 3.1 6.78 2.7 6.74 2,0 (3.78 1.4 6.80 0.7 6.82 0.5 6.83 0.4 6.85 0.2 6.85 0.0 6.82 0.0 6.76 0,4 6,80 
30 3.4 6.78 3.1 6.82 2.7 6.74 2.0 6.83 1.6 6.82 1.0 6.82 0.8 6.85 0.4 6.85 0.3 6,85 0.0 6,82 0.2 6.80 0.4 6.80 
40 3.5 6.83 3.2 6.83 2,9 6.76 2.2 6.85 1.8 6.83 1.2 6,82 1.0 6.85 0.6 6.85 0.3 6.85 0.0 6.82 0.2 6,85 0.2 6.82 
50 3.5 6.83 3.3 6.83 3.1 6.76 2.2 6.85 1.8 6.83 1.2 	- 1,0 (3.85 0.6 6.85 0.4 6.85 0.0 6.82 0.2 6.85 0.2 6.83 
1952 
I 	21. Y 1. 1' 11. V 23. PI 1. P7 11. T'I 23. 
0 1.4 	- 3.2 	(3130 5.9 6.49 3.1 	6.60 9.4 6130 11.3 6.60 12.3 (3.60 
5 1.4 	(309 2.1 	0.60 4.9 6.58 5.9 6.60 8.7 6.60 10.5 6.60 11.9 6.60 
10 1.4 6.71 2,9 6.67 4.5 6.00 5.5 6.60 8.1 6.60 7.0 6.69 9.9 6.60 
20 1.4 	(3.73 2,2 6.6(1 3.9 6.62 4.96.6'2 6.7 6130 7.5 6.78 7.9 (3,60 
30 1.2 6.73 2.2 6.69 3.3 	(3.62 3.9 6.62 6.1 6.60 6.9 6.80 7.3 6.60 
40 1,1 	6.76 2,2 6.71 1,0 6.62 3,5 	6.69. 5,7 6.60 6.1 6.80 6,4 6.60 
50 1.0 6.80 2.0 6.80 0.8 6.62 3.3 	6.62 5.7 6.60 5.9 6.80 6.1 6.60 
1950 VII-1952 VI 59047' \', 21°22' E; W 0.5' 1950 VII-1952 VI 
Utö Observer: .7((li:(ts Sjöblom Utö 
1950 
VII 6. VII I1. VII 25. I'III1. T'III1I. VIII 26, IX 1. IX 11. 1 1. X 14. X 23. XI 15. 
0 12.'26.53 13.06.55 16.0 6130 17.0 6132 1826.73 17.8 6.78 15.8 6.74 14.0 6.78 10.0 6,91 0.1 6.98 8.9 6,76 60 6.93 
5 11.8 	(3.55 12.8 6.5(3 15.6 	(((34 15.8 6.64 18.0 6.76 17.8 6.80 15.8 (3.74 14.0 6.78 10.0 6.03 9.3 6.98 Li 6,7(3 7.1 6.03 
10 11.1 (3,60 12.66.6'3 13.7 6.74 14.0 ((.74 38.0 6.80 17.8 6.80 15.6 6.74 13.6 6.78 8.7 7.14 0.3 7.02 0.1 6.80 7.1 	(3.93 
20 7.77.0'3 1'2.26.94 0.1 6.91 9.8 6.91 17.2 680 17.4 6,80 13.0 6.82 0.1 7.12 7.3 7.34 9.3 7.02 ((.1 	6.93 7,3 	3,03 
30 6.3 7,30 6.3 7,14 7.9 7.03 7.0 7.05 12.2 6.82 12.4 6.80 6,9 7.21 7.1 	7.41 5.7 7.52 9.37,0'2 8.3 7.00 7.3 6.94 
40 4.7 	7.59 5.3 7.39 5.9 7.30 6.5 	7.20 10.6 6.87 7.1 7.36 5.1 7.50 5.7 7,48 4.9 7.57 7.5 7.29 6.7 7.38 7.3 6.94 
50 3.5 7.70 4.5 7.67 4.1 7.65 4.9 7.38 6.9 7.30 4.9 7.81 4.5 7.76 4.7 7.74 4.5 7.76 5.5 7.63 6.3 7.50 7.3 6.94 
60 :3.57.70 3.0 7,68 3.7 7.67 3.7 7.61 4.97.56 :3.97.83 3.0 7.76 4.3 7.74 4.1 7.77 1.3 7.65 5.0 7.52 7.:36.94 
70 3.3 7.70 3.5 7.77 3.5 7.76 3.5 7.79 3.9 7.79 3.7 7.92 3.7 7.79 3.9 7.92 3.9 7.77 4.7 7.67 5.5 7.52 7,1 6.94 
80 3,3 7.70 3.5 	7.77 3.5 7.76 3.5 7.79 3.97.81 3.77.94 3.77.83 3.9 7,92 3.9 7.77 4.7 7.68 5.5 7.54 7.1 6.94 
90 3.3 7.70 :3.57.77 3.5 7.76 3.5 7,70 3.9 7.81 :3.77.94 3,7 7.83 3,9 7,95 3.9 7,77 4.7 7.68 5.5 7.54 7,1 6.94 
1950 1951 
XI 25. XII 18. XII 27. 112. II 11. II 21. III 1. III 12. III 22. IV 23. T' 1. V 12. 
0 5.7 6.83 4.3 6.80 4.1 	6.85 2.2 6.76 0.0 6,60 0.0 6.62 -0.2 6.64 -6.4 6.53 -0.4 6.62 1.0 6.42 2.8 6.51 3.3 6.55 
5 5.0 6,83 4.5 6.82 4.1 	6.85 2.2 6.76 0.0 6.60 0.0 6.62 -0.2 6165 -0.4 (3.58 -0.4 6162 0.8 ((.44 2.8 6.53 3.3 6.58 
10 5,9 6.83 4.7 (183 4.3 6.85 2.2 6.76 0.0 6.65 -0.2 6.64 -0.2 6.65 -0.4 6.64 -0.4 6.64 0.8 6.47 2.8 6.56 3.3 6.58 
20 5.0 6.83 4.7 6.83 4.5 6,87 2.2 6.76 0.0 (3,65 -0.26.61 -0.26.71 0.2 6.67 -0.46.65 0.8 0,94 2.4 6.73 3.3 6,60 
30 5.9 6.85 4.7 6.87 4.5 6,87 2.0 6.76 0.0 6.65 -0.26.65 0.0 6.71 -0.26.67 -0.46,65 0.8 7.20 2.2 7.18 3.3 6.63 
40 5.9 6.85 4.7 6.87 4.5 6.87 2.0 6.76 0.2 6.71 -0.2 6.65 0.0 7.07 -0.2 7.29 -0.4 6.69 0.6 7.27 0.8 7.39 1,6 7.36 
50 6.1 6.87 4.7 6.87 4.5 6.87 2.0 6.76 0.8 6.85 -0.2 6135 0.0 7.11 -0.2 7.30 -0.4 6.71 0.6 7.34 0.8 7.47 1,2 7.52 
60 6.1 6.87 4.7 6.87 4.5 6.87 2.0 6.76 0.8 6.87 - - - - - - - - 0.6 7.34 0.8 7.47 4.2 7.52 
70 6.1 6.87 4.9 6.87 4.3 6.87 2.0 6.76 1.0 6.93 0.6 	7.38 1.0 7.48 1.2 7.54 
80 6.1 6.87 4.9 6.87 4.3 6.87 2.0 6.76 1.0 6.93 0.6 7,38 1.0 7.48 1.2 7.56 
90 6.1 6.87 4.9 6.87 4.3 6.87 2.0 6.76 1,0 6.93 - - 0.6 7.38 1.0 7.48 1.2 7.56 
1951 
P 21. PI 1. VI 13. PI 21. VII 13. VII 23. T'III 1. VIII 16. VIII 24. IX 1, IX 13. IX 22. 
0 5.7 6.46 6.3 6.19 7.7 6.28 10.2 6.22 14.0 6.33 13.2 (3.26 14.4 6.17 14.6 6.35 16.6 	(5.44 17.8 6.53 15.8 6.46 13.0 6.56 
5 5,0 6.51 6.3 (3.10 7.7 6.35 10.0 6.24 13.8 6.37 13.0 6.26 14.4 6.20 14.4 6,51 16,4 	(3.44 17.6 6.55 15,6 6.46 12.4 6.58 
10 4.9 6.53 6.3 6.28 7.5 6.37 7.3 6.53 11.4 6.55 12.4 6.37 13.6 6.26 14.0 6.55 16.2 6.51 37.6 6.60 15.6 6.46 12.4 6.64 
20 4.7 6.69 5.9 7.09 6.9 6.58 6.5 6.85 7.9 7.07 7.1 	7.29 7.3 7.16 1136 6.80 14.0 6.56 15.6 6.65 12.6 6.74 12.2 6.64 
30 4.7 7.38 5,5 7.18 3.7 7.39 3.9 7.27 5.3 7.20 4.3 7.65 5.0 7.39 8.1 	7.07 0.3 6.91 11.6 6,78 9.3 7,05 7.3 7.11 
40 4.7 7.56 5,5 	7.61 3.1 	7.68 2.4 7.50 3.5 7.50 3.7 7.65 3.9 7,59 4.9 7.29 6.5 7.20 7.7 7.16 6.5 7.27 4.9 7.50 
50 4.5 7.61 1.8 7.70 3.1 7.95 2.4 8.06 2.8 8.04 3.0 8.01 3.3 8.08 3.3 7.94 4.1 7.65 5.1 	7.60 4.1 7.70 4.1 8.01 
60 4.5 	7.61 1.8 7.74 3.1 7.95 2.4 8.10 2.8 8.12 2.8 8.03 3.0 8.10 3.1 7.99 3.5 7.65 3.7 	7.68 3.7 7.74 3,5 8.04 
70 1.4 7,65 1.8 7.76 1.1 7.97 2.4 8.10 2.8 8.17 2.6 8,13 2.8 8.21 3,0 8.12 1.0 8.12 1.1 8.08 3.3 8.10 3,8 8.08 
80 1.4 7,65 1.8 7.77 3.1 7,00 3.4 8,13 2.8 8.10 2.6 8,15 2.8 8.21 3.0 8,15 3.0 8.12 3.0 8.08 3.1 8.10 3,1 8.10 
90 1.4 7.61 1.8 7.77 3.1 8.01 2.4 8.12 2.8 8.21 2.6 8.15 2.8 8.10 3.0 8.12 3.0 8.05 3.0 8.04 3.1 8.08 3.1 8.10 
2 
10 	DEPTH TEMPERATURE AND SALINITY RECORDS ALONG THE COAST OF FINLAND 
M 	t° s°I°° 	1° s°I°° 	t 	5'°I°° 	t sI°° 	t° S°/°° 	t° s°I°° 	t 	°1 	t° ,s°I°° 	t° s1°° 	t° s°1°° 	t° s°/°° 	t° 5'°1°° 
(Utö) 
1951 1952 
S 1. 11i .L S 26. XI 1. X1117. 1 3. 114. 121. Ill. 1111. 	1128. 111 1. 
0 	13.8 6.55 12.4 9.64 9.8 6.69 9.5 6.56 3.7 7.05 3.7 7.16 3.3 7.03 2.4 7.02 1.8 7.05 1.4 7.05 	1.2 7.07 1.0 7.05 
5 	13.0 6.56 12.2 6.04 0.8 0.00 0.5 6.00 5.7 7.07 3.0 7.10 3.5 7.03 2.0 7.02 1.S 7.07 1.4 	7.07 	1.2 7.07 1.0 7.05 
Sc) 	13.4 6.50 12.2 0.94 0.8 (3.69 0.5 (5.62 3.0 7.07 35) 7.10 3.5 7.03 2.6 7.02 2.0 7.07 1.0 7.07 	1.4 7.00 1.0 7.07 
20 	13.0 	3.65 12.0 0.05 9.8 6.71 0.5 	3.73 3.0 7.07 3.0 7.10 3.5 7.05 2.8 7.03 2.2 7.07 1.8 7.07 	1.4 7.00 1.2 7.07 
30 	11.2 6.85 9.5 7.07 7.5 7.14 7.3 6.93 4.1 7.09 3.9 7.18 3.5 7.05 5.8 7.03 2.2 7.07 2.0 7.07 	1.6 7.09 1.4 7.07 
40 	6.3 7.30 6.1 	7.36 5.9 7.39 5.9 7.25 4.1 7.09 3.9 7.18 3.7 7.05 3.0 7.03 2.4 7.07 2.0 7.07 	1.0 7.11 1.6 7.07 
50 	4.5 7.57 3.9 7.97 3.9 	7.85 3.9 7.79 4.3 7.11 3.9 7.18 3.7 	7.05 3.0 7.03 28 7.09 2.0 7.07 	1.8 7.11 1.8 7.09 
60 	3.0 7.07 3.7 8.01 3.5 7.00 3.5 7.81 4.3 	7.14 0.0 7.18 3.7 7.05 3.0 7.03 '3.87.09 2.0 7.07 	1.8 7.11 1.8 7.09 
70 	3.5 8.08 3.3 8.10 3.1 8.13 3.1 5.13 4.7 7.16 3.9 7.18 3.7 7.05 3.1 7.03 3.0 7.09 2.2 7.07 	1.8 7.11 1.8 7.09 
80 	3.3 8.08 3.3 8.12 3.1 	8.15 3.1 8.13 4.7 7.16 3.9 7.18 3.7 7.05 3.1 7.03 3.0 7.09 2.2 7.07 	1.8 7.11 1.8 7.09 
90 	3.3 8.04 3.3 8.10 3.1 	8.15 3.1 	8.13 4.7 7.10 3.9 7.18 3.7 7.05 3.1 7.03 3.0 7.09 2.2 7.07 	1.8 7.11 1.8 7.09 
1952 
III 14. I V S. I P 16. 11' 25. T' 11. T' 21. VI 2. V7 11. VI 23. 
0 	0.8 7.05 0.8 	7.05 1.2 7.02 2.2 0.78 5.5 6.70 4.9 0.69 7.0 	3.80 9.16.8'2 10.5 6.78 
5 	0.8 7.07 0.6 7.07 1.2 7.02 2.0 7.00 3.5 0.82 4.7 6.69 7.9 6.80 8.9 6.82 10.6 6.78 
10 	1.0 7.09 0.6 7.09 1.27.03 2.07.02 9.3 6.85 4.5 	3.73 7.3 0.82 8.3 0.82 10,4 	6.8(1 
20 	1.0 7.09 0.6 	7.09 1.2 7.03 2.0 7.03 3.1 6.03 4.1 	6.74 6.9 (3.85 7.7 0.82 7.9 6.80 
30 	1.0 7.09 0.6 7.09 1.4 7.03 2,0 7.03 3.0 6.93 3.9 6.80 5.9 6.85 6.9 6.82 7.3 6.80 
40 	1.0 7.09 0.6 7.12 1.4 7.09 2.0 7.03 3.0 6.93 3.9 6.87 5.3 6.93 5.3 7.12 6.1 6.03 
50 	1.2 7.09 0.8 7.14 1,4 7.12 2.0 7.47 2.8 6.93 3.1 	7.95 4.1 9.02 4.5 9.09 4.7 9.15 
60 	1.2 7.09 0.8 7.18 1.4 7.16 2.0 7.48 2.8 6.93 3.1 	7.95 3.7 9.02 4.1 9.13 4.1 9.18 
70 	1.4 7.09 1.4 	7.10 2.0 7.61 1.0 7.70 2.8 6.06 3.1 	8.20 3.79.33 3.9 9.20 3.9 ((.42 
80 	1.4 7.09 1.4 7.30 2.0 	- 2.0 7.70 2.8 6.98 3.1 8.26 3.7 0.33 3.9 9.33 3.9 9.42 
90 	1.4 7.09 1.4 7.30 2.0 7.63 2.0 7.70 2.8 6.98 3.1 	8.26 3.7 9.33 3.9 9.33 3.9 9.43 
1950 VII-1952 VI 591-3' N, 22'30 	E; W 0.2' 1950 VII-195`_' VI 
Beiigtskär Obsel'vel'5: iP. Mintnlrt, 0. J. Björl,lll Beiigtskäl' 
1950 
T-II 2. VII 11. III 20. VIII 1. VIII 10. VIII 20. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. i 10. X 20. 
0 	S.2 0.89 12.5 6.74 15.2 	6.511 16.4 6.64 18.0 6.51 18,3 0,49 16.4 6.65 13.0 0.73 12.2 6.83 9.5 6,93 9.7 6.89 9.6 0.80 
5 	7.1 	((.59 11.5 	6.7(1 15.2 6.56 16.1 	6.65 17.56.5:3 18.0 	(1.51 10.4 	((.78 13.0 0.78 12.2 6.83 9.0 	((.06 9.7 	(3.94 0.6 8.95 
10 	7.0 0(13 11.5 	6.76 14(3 6.50 15.4 6,65 17.5 6.55 18.0 6.51 16.4 	((.74 13.1) 	(1.78 12.2 6.87 0.(( 	7.07 0.4 	(3.04 9.2 	((.95 
20 	i(.4 6.98 6.3 6.91 7.3 6,74 10.4 6.65 17.5 6.55 16.2 6.55 12.5 6.67 12.4 6.78 9.1 7.05 8.4 7.09 9.0 6.06 8.7 6.91 
30 	-1.8 	7.00 4.8 7.02 7.9 6.85 8.9 6.78 15.5 6.60 11.6 6.74 9.5 6.09 6.1 7.29 5.1 7.29 4.9 7.21 7.1 	7.07 6.7 6.93 
40 	4.1 7.09 3.5 7.18 5.S 6.96 7.5 6.83 11.5 0.73 11.0 7.18 4.8 7.81 4.7 	7.41 4.1 7.41 4.1 	7.25 7.0 7.07 5.86.0:3 
1050 1951 
_CZ 1. l 110. XI 25. l II 2. III 13. 11 21. 1 1. 1 10. 121. II 2. II 12. II 22. 
0 	S.3 6.82 (3.4 6.47 5.2 6.42 5.1 0   4.7 6.71 4,4 6.82 2.5 6.55 1.7 0.35 0.6 0.19 -0.:3 6.11 -0.2 0.29 -0,3 6.46 
5 	8.3 6.85 (3.5 	6.47 5.6 6.42 5.3 6.58 4.7 0.74 4.4 0.52 2.5 6.55 1.7 	6.35 0.8 6.24 -0.2 (1.22 -0.2 6.31 -0.3 6.49 
10 	9.0 6.55 6.5 0.47 5.6 6.44 5.3 6.60 4.7 6.74 4.4 6.82 2.7 6.55 1.8 0.35 1.2 6.24 -0.1 6.22 -0.2 6.33 0.1 6.49 
20 	7.0 ((.85 6.5 6.47 5.6 6.44 5.3 0.00 4.9 6.76 4.7 	(1.82 3.0 6.55 1.9 6.37 1.7 6.24 0.0 6.24 0.0 6.40 0.0 6.53 
3)) 	7.:: 	((.95 6.5 6.49 5.6 6.44 5.5 6.64 5.0 6.7(1 4.9 6.52 3.1 	6.55 2.0 6.37 1.8 6.58 0.2 6.78 0.0 6.46 0.1 6.56 
40 	7.3 	(3.95 6.5 	(1.49 6.0 6.51 5.5 6.64 5.1) 0.70 4.0 	(3.82 3.1 	(3.55 2_.16.37 1.8 	((.58 0.26.7:3 0.06.47 0.1 6.56 
1951 
III 2. III 12. III 22. 11'3. IV 11. IV 21. V1. 1'11. V20. VI 1. VI 11. VI 20. 
0 	-0,3 t330 6.33 -0.2 0.47 -0.3 6.37 -0.1 6.37 0.2 6.46 2.4 	0.64 3.6 6.73 7.0 6.22 6.5 6,51 9001 106 
5 	-0.3 6.33 -0.2 6.33 -0.2 6.47 -0.2 6.37 -0.1 6.37 0.1 6.49 2.0 6.67 3.3 6.73 6.8 6.33 6.5 6.53 9.0 6.51 9.9 6,56 
10 	-0.2 	(3.:3:3 -0.2 (1.44 --0.5 6.49 -0.2 6.37 -0.1 6.37 0.1 6.91 2.0 6.67 3.1 	6,74 5.:3 	6.73 6.5 0.53 8.5 6.53 9.7 6.56 
0 	-02 6.55 -0.2 6.49 0.0 6.58 -0.1 6.44 00640 0.1 6.90 0.6 	11.73 2.9 6.74 36673 5.5 6.58 7.3 6.60 4.9 6.69 
30 	0.0 6.55 -0.2 6.55 0.0 6.69 0.1 6.49 0.1 	7.1)1 0.1 7.23 0.5 7.14 2.9 6.78 3.7 6.78 3.5 6.82 6.5 	(3.71 7.0 7.03 
40 	0.1 6.55 0.2 7.15 0.0 6.94 0.2 6.96 0.1 7.07 0.1 723 0.5 	7.45 2.6 6.78 3.4 6.78 2.9 7.32 5.7 6.87 7.3 7.47 
1951 
VII 1. VII 11. FI1 21. VIII 2. T'III 12. 1'777 21. I1 1. IT 11. II 21. P 1. T 11. 121. 
0 	12.5 	(3.42 11.9 6.55 10.3 6.73 14.0 6.67 15,2 6.74 15.6 6.73 18.3 	(3.70 15.8 6.74 12.0 6.74 13.5 6.78 13,0 6.76 11,2 6.78 
12.0 0.44 11.7 0.60 10.1 	(3,73 1:3.66.69 15.2 0,78 15.6 (1.73 18.36.7O 1513 6,70 12.0 6,74 13.5 0.78 13,0 0.76 11.26(.78 
10 	12.0 6.46 11.4 6.62 8.2 7.20 10.8 6.82 14,6 6.78 15.5 6.73 1S.2 0.76 15.6 6.76 12.4 6.83 13.5 6.78 12.6 6.76 11.2 6.78 
20 	4.9 6.46 3.3 	7.20 3.6 7.25 3.4 7.12 10.7 6.83 15.5 6.78 16.5 0.76 13.5 6.78 12.2 6.83 12.2 6,78 12.5 	(3.76 11.1 6.78 
30 	2.4 6.73 2.0 7.41 2.2 7.41 2.7 7.14 8.1 6,93 7.9 6.89 13.4 6.76 8.7 6.78 5.6 7.20 11.8 6.82 11.6 6.80 11.0 6.80 
40 	1.8 7.43 1.8 7.52 2.1 7.50 2.7 7.20 6.9 7,00 7.0 6.96 12.2 6.76 4.7 6.78 4.6 7.36 7.3 7.09 7.5 7.07 7.3 7.14 
1951 1952 
SI 1, PI 12. iI21. XII 1. XII 11. III 21. 1 3. 111. 121. II 2. II 11, II 21. 
0 	9.8 6.73 6.1 6.83 6.7 6.80 5.4 6.83 4.1 7.00 4.1 7.02 4.1 	7.02 3.1 7.05 2.4 7.07 2.0 7.07 2.2 7.05 1.7 7.05 
S 	9.8 6.74 0.3 	61.83 0.7 6.82 5.4 0.83 4.1 7.00 4.1 7.02 4.1 7.02 3.1 7.05 2.4 7.11 2.0 7,09 2.2 7.07 1.7 7.05 
10 	9.8 6.76 6.3 6.85 6.7 6.82 5.7 6.83 4.5 7.00 4.1 	7.02 4.1 7.03 3.1 7.05 2.4 7.11 2.2 7.11 22709 1.7 7,05 
20 	9.8 6.76 6.3 6.85 7.0 6.82 5.7 6.83 4.8 7.00 4.0 7.02 4.1 7.03 3.0 7.05 2.5 7.11 2.2 7.11 2.3 7,09 1.7 7,05 
30 	6.9 7.09 5,1 6.85 7.2 6.82 5.9 6.83 4.9 7.00 3.9 7.03 4.1 7,05 3.0 7.05 2.7 7.11 2.2 7.11 2.4 	7.09 1.8 7.05 
40 	5.4 7.20 5.1 	0.85 7.5 0.82 53) 0.81 4.9 7.00 3.9 7.01 4.1 7.05 2.9 7,03 2.7 7,11 2.2 7.11 2.4 7.09 1.8 7,05 
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9>t 	t ° 	9%/ t° 	S°lan t° 	S° I°° t° 	S° lo° t o 	S'O /uo t ° 	S° I°o t° 	'°l°°  C  S°l°°  C S° lan t 	S° /00 t° 	S° I°° t°  
(Bengtskär) 
1911 
III 1. III 11. III 21. IT' 1. IV II. IT' 21. V 1. 1' 11. T' 21. T'I 1. VI 10. VI 21. 
0 	0.5 0.98 0.5 0.06 -0.3 6.74 -0.1 6.51 1.0 6.62 1.8 6.69 2.5 6.44 4.5 6.21 - 6.03 5.7 6.35 - 6.33 10.9 6.35 
5 	0.6 6.98 0.5 6.96 -0.3 6.80 0.0 6.51 1.0 6.65 1,8 6.73 2.4 6.44 4.4 6.24 - 6.13 5.7 6.40 6.37 10.5 6.37 
10 	0.6 6.98 0.6 6.96 -0.3 6.85 0.0 6.51 0.9 6.65 1.5 6.73 2.4 6.44 4.1 6.26 - 6.13 5.6 6.40 -- 6.37 9.5 6.42 
20 	0.3 6.98 0.6 (3.66 -0.26.87 -0.36.64 0.8 6.69 1.4 6.74 2.2 6.46 3.3 6.26 6.17 5.4 6.42 -6.49 4.0 6.76 
30 	0.8 6.98 0.6 6.96 -0.2 6.94 -0.3 6.73 0.8 6.74 1.2 6.74 2.2 6,47 3.4 6.28 - 6.22 4.4 6.78 - 6.76 3.0 6.87 
10 	1.0 6.98 0.7 6.96 -0.1 6.96 -0.3 6.85 0.9 6.74 1.2 6.83 2.2 6,47 2.9 6.60 - 6.37 2.9 7.23 - 7.32 2.9 7.27 
1950 VII-1952 VI 59°46 N, 2j°57 E; SW 0.5' 1950 VII-1952 VI 
Russarö Observer: 	Illttiine Meteorological ,SYaliota RUssaro 
1950 
PI7 4. VII 11. VII 21. T'III 1. T'III 11. VIII 23. IC 1. Il 11. IX 21. Y 4. X 11. 121. 
0 	8.8 6.76 11.7 6.69 15.5 6.53 18.5 6.47 18.6 6.40 18.8 6.29 16.5 6.42 13.5 6.49 13.0 6.64 9.7 6.85 10.0 6.89 10.0 6.8.2 
5 	8.5 6.82 11.0 6.71 15.2 6.55 18.0 6.49 18.2 6.40 18.4 6.29 15.9 6.49 13.3 6.49 12.8 6.71 9.0 6.89 10.0 6.89 10.0 6.83 
10 	6.5 6.82 11.4 6.74 15.0 6.55 17.9 6.51 18.0 6.40 18.5 6.29 16.3 6.55 13.4 6.56 12.5 6.83 9.1 6.93 10.0 6.89 10.0 6.83 
20 	8.9 6.85 11.5 6.78 15.3 6.60 17.8 6.53 17.5 6.40 16.7 6.44 16.4 6.76 8.7 6.93 12.6 7.11 9.0 7.00 9.5 6.93 10.0 6.83 
30 	8.5 6.85 11.4 6,85 15.1 	6.64 17.9 6.56 18.4 6.40 18.5 6.60 16.3 0.85 8.0 7.00 6.4 7.16 9.6 7.05 10.0 7.02 10,0 6.83 
1950 1951 
II 3. XI 14. XI 24. XII 2. XII 21. I3. I 13. 125. II 1. II 11. II 21. III 1, 
0 	7.5 6.65 3.2 0.33 5.0 6.24 4.7 6.22 3.7 6.49 0.7 6.09 0.3 6.09 -0.26.06 -0.36.11 -0.26.20 -0.26.11 -0.36.22 
5 	7.4 6.67 6.1 6.35 5.5 6.24 4.7 6.22 4.1 6.19 0.7 6.09 0.3 6.09 0.0 6.06 - J.3 6.13 -0.2 3.28 -0.2 6.15 X1.3 6.26 
10 	7.3 6.67 6.1 6.35 5.3 6.24 4.6 6.24 4.2 6.49 0.9 6.09 0.4 6.09 0.0 6.06 -0.2 6.15 -0.1 6.29 -0.1 6.20 -0.2 5.29 
20 	7.2 6.67 6.1 6.35 5.4 6.28 4,7 6.24 4.3 6.49 1.0 5.09 0.5 6.09 0.5 6.06 -0.1 6.22 0.0 6.29 0.0 5.20 -0.1 6.37 
30 	7.3 6.67 6.3 6.35 5.2 6.28 4.9 6.26 4.4 6.49 1.5 6.09 0.5 6.09 1.3 6.22 0.0 6.22 0.1 6.60 0 0 6.29 0.0 6.37 
1951 
III 11. III 21. IT' 1. IV 11. IV 21. V 1. T' 11. T' 20. VI 1. VI 11. VI 21. I'll 1. 
0 	-0.3 5.91 -0.3 6.24 -0.2 6.09 0.0 1.53 0.3 6.40 3.6 6.55 4.0 6.40 6.2 6.51 7.5 6.46 9.4 5.46 10.9 13.41 12.0 5.44 
5 	-0.25.15 -0.26.28 -0.26.19 0.0 6.08 0.3 6.44 3.1 	6.60 4.5 6.42 5.8 6.51 7.2 6.47 9.3 6.47 10,7 5.45 11.2 6.43 
10 	-0.2 6.20 -0.2 6.31 0.0 3.26 0.0 6,15 0.3 6.87 2.3 6.64 4.3 6.46 5.4 6.51 6.8 6.47 9.2 6.48 10.2 6.90 10.0 6.64 
20 	-0.1 6.26 -0.2 6.40 0.0 6.33 0.0 6.26 0.4 7.20 0.7 7.07 4.2 6.47 3.7 6.62 7.0 6,62 9.2 5.55 9.5 6.76 10.2 6.91 
30 	-0.1 6.47 -0.2 6.47 0.0 6.42 0.0 6.44 0.4 7.23 0.7 7.30 4.2 6.62 3.5 6.62 6.7 6.67 9.1 6.56 9.5 6.91 10.0 7.09 
1951 
1'77 11. VII 21. VIII 1. T'III 13. VIII 22. IX 1. Ix 11. IX 21. Z 1. x 11. 1 2I. 1I 1. 
0 	12.3 	(1.55 6.7 0.87 14.5 6(37 15.8 (1.73 17.06.7:3 18.8 6.67 16.0 6.73 12.7 6.78 14.1 6.78 12.2 2.78 10.7 	3.82 3...5 	6,75 
5.5 5.93 13.1 6.67 15.8 6.76 16.5 6.76 5 
	
1,1.8 	6.74 18.7 2   16.0 6.76 13,0 6.80 14.2 6.78 12.5 6.7S 10.9 5.82  
10 	10.0 6.94 5.3 6.96 11.0 6.82 15.7 (L78 16.6 6.78 18.5 6.71 15.8 6.78 12.0 6.80 14.2 (3.78 1'2.66.78 11.0 6.82 9.3 5.78 
20 	10,0 7.09 5.0 7.23 10.0 6.S5 15.2 6.78 16.0 6.78 18.6 6.71 15.13 6.78 12.2 6.82 141 6.78 12.5 	11.80 11.0 6.52 9.G (i,80 
30 	0.8 7,27 5.3 	7.29 10.5 6.94 16.5 6.82 16.5 6.82 18.5 6.73 15.2 6.93 12.4 6.83 14.0 6.78 12.5 6.82 11.0 7.03 9.13 	7.07 
1951 1952 
XI 12. 1 23. III 3. XII 12. III 1.9. 13. 1 13. 1 22. II 2. II 12. 11 21. III 2. 
0 	U.S 6.82 7.0 6.80 4.7 6.71 4.2 0.82 3.4 0.76 3.3 6.76 2.5 6.82 133 6.83 1.3 6.83 03) 6.83 0.8 (.93 -0.16.76 
5 	7.0 6.82 7.1 6.80 4.7 6.71 4,2 6.82 3.4 6.76 3.4 (.76 2.9 6.82 2.0 6.83 2.3 5.89 1.0 	2.81) 0.9 5.93 0.0 6.76 
10 	7.0 6.82 7.1 6.80 4.7 6.74 4.2 6.82 3.4 6.76 3.4 6.78 2.9 0.82 2.0 6.83 2.4 0.83 1.0 6.91 0.9 5.93 0.2 6.76 
20 	7.0 6.83 7.1 5.80 4.7 6.74 4.1 6.82 3.4 6.76 3.5 6.82 2.9 6.82 2,0 6.83 2.5 6.89 1.0 6.93 1.06.9:3 0.50.76 
30 	7.0 6.85 7.1 6.80 4.6 6.74 4.3 6.82 3.4 5.76 3.5 6.82 3.0 6.82 2.0 6.87 2.5 6.89 1.0 6.93 1.0 6.93 0.3 6.76 
1952 
III 11. III 21. IV 1. IV 15. IV 21. 1' 2. V 11. V 21. VI 2. VI 11. VI 21. 
0 	0.0 6.74 -0.3 3.62 -0.4 5.56 1.2 6.37 1.6 6,33 2.7 6.15 5.1 	5.99 5.3 5.95 7.1 6.04 10.0 6.31 11.1 6.28 
5 	0.2 3.74 -0.2 j.74 -0.3 5.66 1.1 6.38 1.5 6.38 2.7 6.15 4.7 6.00 5.0 6.00 6.5 6.06 8.5 	6.31 11.5 6.29 
10 	0.5 6.74 -0.10.74 -0.35.70 1.0 (3.38 1.5 6.39 2.8 	- 4.6 6.03 5.0 6.03 6.1 6.09 724 	1.31 9.8 	3.31 
20 	0.8 6.74 -0.1 6.74 -0.1 5.70 1.0 5.38 1.5 3.38 2.8 6.15 3.7 	- 5.0 6.04 6.2 6.38 7.3 6.47 9.1 6.49 
30 	0.8 6.74 0.0 5.74 0.0 5.70 1.0 0.38 1.5 	6.38 3.0 	13.15 3.6 6.04 4.6 6.08 6.0 8.76 7.0 6.83 0.1 	6.56 
1950 VII-1952 VI 59°51' N, 23°11' E; NE 0.5' 1950 VII-1952 VI 
Tvärminne observer': Sven Öhberg Tvärminne 
1950 
VII 1. VII 11. I'll 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. 	Ix 1. II 11. IX 21. 11. 1X 11 S 21, 
0 	7.3 6.74 11.7 	6.58 16.0 6.24 18.8 6.17 18.5 6.19 19.2 6.20 	10.5 6.22 14.7 6.22 13.1 6.31 9.3 6.50 9.2 (3.83 8.3 6.56 
5 	7.3 6.82 11.7 6.62 13.3 6.49 18.1 6.22 18.3 6.22 19.2 6.20 	16.1 6.22 14.7 6.22 11.8 6.64 8.7 6.93 9.2 6.87 8.3 6,26 
10 	6.6 6.82 11,6 6.62 12.0 6.55 16.4 6.46 17.4 6.33 18.0 6.26 	10.3 6.64 12.8 6.44 9.8 6.80 8.2 6.93 9.2 6.93 8.3 6.62 
20 	4.3 6.96 6.7 6,71 10.0 6.64 12.5 6.51 17.4 6.42 13.4 6.49 	6,8 7.07 8.0 6.94 6.9 7.09 6.6 	7.0)) 9.2 6.93 8.6 6.73 
30 	3,7 7.00 6.4 6.83 7.2 6.78 9.1 	6.67 11.6 6.56 8.1 	6.85 	5.2 7.38 6.3 7.16 6.0 7.20 6.2 7.18 8.7 6.94 9.0 6.76 
12 	DEPTH TEMPERATURE AND SALINITY RECORDS ALONG THE COAST OF FINLAND 
n+ 	t 	t° S°l 	t° ,Moo 	(° ,S /rn 	t° s0lofl 	t 	/Oo 	t° s°loo 	r° S"loo 	1° 8 	t s 	(° 8°1111 	(° 
('värninne) 
1950 1951 
XI 1. XI 12. I22. XII 1. XII 11. XII 21. I2:3. II 1. II 11. II 21. III 1. III 11. 
0 	63.5 6.44 5.4 6.19 3.8 5.97 3.6 	1.00 3.5 6.02 2.8 5.52 -0.1 2.23 --0.1 1.24 0.0 0.82 0.0 0.95 0.0 1.08 0.0 0.59 
5 	6.5 5.44 5.4 6.20 4.0 6.02 3.6 6.00 :3.5 6.11 3.1 5.84 -0.2 5.77 -0.1 5.81 0.0 5.99 0.1 5.88 0.1 5.93 0.0 5.58 
10 	0.5 6.49 5.4 6.20 4.1 6.02 3.6 6.02 3.8 0.20 3.5 6.22 0.0 5,88 0.0 5.07 0.0 0.1 	6.04 0.1 6.04 0.0 5.99 
20 	6.5 6.40 5.3 	3.0 4.1 6.09 4.0 (3.04 4.1) 	0.51 4.0 0.44 0.5 0.04 0.0 6.02 0.2 	3.20 0.1 	(3.20 0.2 6.17 0.2 	3.11 
30 	6.5 6.51 5.3 6.20 4.2 6,11 4.2 6.11 4.0 6.42 4.2 6.49 2.5 6.53 2.7 6.76 2.6 6.85 0.5 6.40 0.8 6,35 1.3 6.73 
1951 
III 21. IV 1. IV 11. IV 21. V 1. V 11. P 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. 
0 	0.0 0.88 0.0 1.37 0.1 0.10 0.6 1.11 5.4 4.50 7.7 4.60 6.5 5.82 6.0 6.28 10.5 6.13 11.3 6.31 12.8 6.09 9.5 	13.06 
5 	0.0 5.01 0.0 5.05 0.1 5.01 0.2 5.07 3.5 (3.29 4.7 6.20 6.0 	3.31 5.0 6.29 10.1 6.20 6.0 6.41 12.0 6.44 8.0 (3.60 
10 	0.0 6.13 0.0 (1.04 0.0 6.06 0.0 6.11 3.1 6.46 4.3 6.20 5.2 6.28 5.1 6.35 U.S 6.20 4.5 6.53 6.0 6.47 (3.0 6.62 
20 	0.0 6.22 0.0 6.13 0.0 	3.13 0.5 7.02 1.0 	6.63) 4.0 0.2(3 3.5 	6.41) 3.8 (3.40 0.8 6.31 2.6 606 3.7 6.07 3.4 	3.75 
30 	0.5 6.40 0.0 	(3.67 0.7 0.55 0.5 7.14 0.5 7.16 4.0 6.40 3.3 6.30 2.5 6.78 3.2 6.05 1.0 7.21 2.5 6.06 2.5 	7.00 
1951 
VII 21. VIII 1. VIII 13. VIII 21. II 1. Ix 11. IX 21. X I. X 11. X 21. xl 1. XI il. 
0 	9.2 6260 13.7 6.47 17.3 6.42 17.8 6.38 18.6 6.53 16.2 6.58 12.5 6.62 12.5 6.55 11.8 6.55 10.7 6.69 9.4 6.73 5.2 6.44 
11.8 G.56 17.3 6.44 17.0 6.55 18.6 6.55 5 
	
85(G 16.0 6.65 12.4 6.62 1.330( 12,0 6.60 107662 9.4 6.73 5,2 6.44 
10 	6.7 6.64 7.6 6.62 16.4 (3.47 16.2 6.69 18.5 6.56 13.8 6.71 12.2 6.67 13.5 6.71 12.0 6.60 10.5 6.74 9.4 6.74 5.2 (3.44 
20 	3.6 6.80 5.3 6.76 8.6 6.76 12,7 6.69 17.8 6.60 11.7 6.73 7.1 6.94 12,6 6.73 12.2 6.71 10.8 6.74 9.4 6.74 5.5 6.67 
30 	2.8 6.82 3.7 6.93 6.1 6.93 8.7 6.73 16.2 6.60 8.6 6.74 5.6 7,12 11.0 6.74 11.5 6.74 10.7 6.74 9.4 6.83 5.8 6.71 
1951 1952 
XI' 21. XII 1. XII 11. XII 21. 12. 111. 121. II 1. II 11, II 21. III 1. III 11. 
0 	5.0 6.53 4.7 6.7G 3.7 fi,7S 3.1 6.50 8.0 6,80 2.8 6.82 1.4 6.51 1.0 6.73 0.5 6.71 0.2 0.55 -0.2 5.86 -0.1 2.39 
5 	4,8 (3.55 4.7 6.76 3,7 6.78 3.4 6.83 3.0 6.83 2.8 6.83 1.4 6.65 1.0 6.80 0.7 	6.71 0.2 6.62 -0.1 6.42 -0.2 6,44 
10 	4.8 6.60 4.7 6.76 4.0 6.80 3.4 6.83 3.0 6.85 2.8 G.87 1.5 6.67 1.0 6.80 0.7 6.73 0.2 6.64 0.0 6.64 -0.2 6.51 
20 	4,0 6.62 4.7 6.76 4.0 6.80 3.4 0.53 3.0 6.85 2.8 6.87 2.0 6.82 1.5 6.83 0.8 6.76 0.2 6.74 0.0 6.65 -0.2 6.53 
30 	5.3 6.64 4.7 6.711 4.3 6.82 4.5 6.93 3.5 0.85 2.8 (3.87 2.0 6,82 1,5 6.87 0.8 6.80 0.4 6.80 0.3 6.69 0.2 6.56 
1952 
III 21. IT' 1. IV 11. IV 21. V 1. 111. V 21. PI 1. TI 11. VI 21, 
0 	0.5 2.13 0.0 1.35 0.7 1.44 1.1 6.01 4.8 5,16 5.6 5.84 6.3 5.75 7.3 5.01 10.6 5.99 11.8 6.06 
5 	-0.16.46 -0.16.26 0.0 6.17 1.0 6.05 4.0 5.65 5.2 5.58 5.9 5.70 7.0 5.91 0.0 6.02 11.7 	0.11 
10 	-0.1 6.53 -0.1 6.44 0.0 6.20 0.7 6.11 3.3 5.88 3.0 5.93 5.7 5.84 6.7 5.93 6.7 6.06 6.6 0.20 
20 	-0.1 6.55 0.0 6.44 0.0 6.26 0.7 6.26 2.7 	13.04 3.3 5.97 5.0 5.95 4.8 6.06 4.1 	6.24 4.5 6.44 
30 	0.2 6.55 0.0 6.49 0.0 6.33 0.4 6.49 1.6 6.13 3.0 6.33 3.6 61.17 2.6 7.12 2.3 6.78 3.3 6.82 
1950 VII-1952 VI GO°OG N, 21°59' E; AW' 0.5' 1950 VII-1952 VI 
ilai'inaja Observer: S. Rosenström. GPåhaia 
1950 
VII 3. VII 11. I'll 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1, IX 11. IX 21. 1 1. X 11. XII. 
0 	11.2 6.17 11,1 6.15 15.3 6.04 18.0 5.95 15.6 5.35 19.0 5.54 10.3 5.70 13.7 5.54 11.8 6.02 0.0 6.29 9.8 6.13 5.1 5.90 
5 	11.0 6.20 10.3 6.15 15.1 13.04 17,5 5.97 17.8 5.3,5 18.2 5.55 16.1 5.72 12.6 5.59 11,5 	6.013 9.0 6.29 9.5 6.19 8.6 5.90 
10 	7.5 6.24 0.1 0.20 10.3 6.08 17.5 6.00 17.5 5.41 17.1 5.56 9.2 	(3.11 110.4 5.01 11.7 0.00 8.5 6.42 0.5 6.20 0.4 5.00 
20 	4.5 (3.44 5.4 6.25 10.1 6.09 17.0 6.02 17.3 5.61 10.1 6.09 7.2 6.69 5.3 (3.49 7.0 6,62 5.0 6.53 9.3 6.20 9.6 5.90 
30 	4,0 6.62 5,1 6,42 5.2 6.09 12.5 6.19 15.0 5.79 7.1 	0.44 3.1 7.21 5.1 7.02 6.0 6.76 5.0 6.87 9,0 6.20 9,6 6,09 
1050 1.951 
II 2. XI 16. XI 26. XII 1. XII 15. XII 21. 1 3. 1 14. 1 26. II 2. II 11. I7 21. 
0 	7.0 5.61 5.4 5.54 3,9 5.48 3.5 5.26 3,6 5.90 2.6 5.45 0.5 5.48 0.2 5.32 -0.2 5.52 -0.2 5.43 -0.2 5.32 -0.2 5.32 
5 	7.0 5.63 5.5 5.54 4.0 5.52 3,6 5.32 3.6 5.90 2.5 5.45 0.8 5,52 -0.1 5.35 -0.2 5.54 -0.2 5.50 -0.2 5.50 0,5 5.54 
10 	7.0 5.63 5.5 5.54 4.0 5.52 4.0 5.39 3.7 5.91 3.2 5.46 0.8 5.52 --0.1 5.15 -0.2 5.54 -0.2 5.54 -0.2 5.55 0.5 5.61 
20 	7.0 5.63 6.3 5.68 4,3 5.59 4.8 5,61 3.7 5.91 3.6 5.61 1.0 5.54 -0.1 5.37 0.0 5,61 0,8 5.73 0.8 5.70 0.5 5.66 
30 	7.0 5.68 6.5 6.02 5.0 5.61 5.4 5.88 4.1 5.99 4.2 5.75 1.0 5.54 0.0 5.41 1.0 5.88 1.5 5.95 1.8 6.13 1.3 	5.97 
1951 
III 1, III 11. III 21. IV 2. IP 11. IT' 25. V 1. V 11. V 21. VI 1. VI 12. VI 21. 
0 	-0.4 5.23 -0.4 4.98 -0.2 5.41 -0.1 5.35 0.0 2.05 0.3 5.35 0.6 4.90 4.6 5,63 7.1 5.59 7.1 5.06 10.0 5.73 9.0 6.02 
5 	0.0 5.55 -0.1 4.99 -0.1 5.57 -0.1 5.66 0.0 5.54 1.0 6.35 0,5 5.93 4.3 5.70 6.0 5.61 7.0 5,70 10,8 5.81 7.5 6.13 
10 	0.0 5.66 0.0 4.09 0.0 5.75 -0.15.73 0.0 5.05 1.4 6.78 0.4 6.02 4.3 5.70 4.4 5.65 7.0 5.70 10.5 5.81 5.0 6.25 
20 	0.5 5.88 0.5 5.03 0.5 5.84 1.2 5.90 0.5 5.86 2.0 7.00 0.3 6.37 4.0 5.79 4.6 6.09 3.0 6.28 10.4 6.02 2.5 6.33 
30 	1.6 6.26 1.5 6.22 0.9 6.13 4.3 6.09 0.1 6.28 2.5 7.12 0.2 7.02 2.8 6.06 3.5 6.26 2.0 6.76 7.0 6.20 2,2 (3.91 
1951 
VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 13. VIII 21, IX 1. IX 11. IX 23. 171. I I1. X 22. 
0 	13.0 5.00 9.5 0.11 9.5 (3.13 13.5 6.09 1(3.4 	6.06 1(3.8 	(3.17 15.8 5.77 15.3 	3.02 9.9 6.20 13.5 0.17 11.0 0.20 0.5 	(3.35 
5 	12.5 5.95 9.0 6.17 9.5 6.13 13.0 6.09 15.1 6.11 15.6 6.17 15.8 5.77 15.2 6.04 10.0 6.33 13.5 6.19 12.2 (1.20 10.0 (3.37 
10 	8,0 6.13 0.0 6.17 8.0 6.13 10.0 6.09 10.4 6.11 11.3 6.20 18.5 5.77 15.1 6.06 10.0 6.33 13.0 6.28 12.2 6.29 10.0 6.38 
20 	5.8 6.35 5.0 6.31 5.0 6.29 7.0 6.17 5.6 6.11 7.4 6.20 17.0 5.79 10.2 6.29 10.0 6.35 12.0 6.29 11.9 6.33 10.3 6.38 
30 	3.0 6.71 4.0 0.40 4.0 6.42 5.0 6,29 5.1 6.49 6.2 6.31 S.0 5.79 7.2 6.38 6.6 0.49 10.0 6.35 11.4 6.33 10.1 6.40 
1951 1952 
XI 2. XI 12. XI 24. XIl3. XII II. XII 20. 1 I. 112, 1 21. II 1. II 10. II 22. 
0 	9,0 6.38 6.0 5.97 4.7 5.84 3.2 6.19 2.8 6.53 2.5 6.49 2.7 6.73 2.5 0.70 0,4 6.35 -0.1 6.13 -0.1 6.00 -0.2 5.99 
5 	9.0 6.40 6.5 5.97 4.7 5.84 2.6 6,20 3.3 6,53 2.5 6.51 2.7 6.73 2.5 (1.76 0.8 (1,35 0.0 6.15 0.0 6.00 -0.2 6.00 
10 	0.0 6.42 0.2 5.07 4.7 5.50 2.2 6131 3.0 6.53 2.5 0.50 2.7 6.73 2.5 0.76 0.8 0.35 0.0 (3.19 0.0 (3.02 -0.26.02 
20 	9,0 6.42 6.0 5.97 4.6 5.86 5.1 6.69 4.0 6.62 3.0 6.56 2.7 6.73 2.5 6.76 1.2 6.35 0.0 6,19 0.2 6.02 -0.2 6.06 
30 	5.5 6.55 5.5 6.06 4.5 5.86 5.1 	6.76 4.0 6.65 3.0 6.60 2.0 6.73 2.5 6.76 2.0 6.35 0.1 6.19 0.3 6,06 -0.1 6.09 
DEPTH TEMPERATURE AND SALINITY RECORDS ALONG THE COAST OP PINLAND 	 13 
vt. C So/oo t° 	,S'°/ C S°l°° t° 	S°/°o t° 	S°loo t° 	S°lo° t° 	b'°l,° t° 	S°/oo t° 	S0 /00 to 	S°l t° S°loo C S"loo 
(Harmaja, Gr alar t) 
192 
III 2. III 11. III 21. IV 1, IV I1. I V 22. V 1. P 11. V 21. VI 2 VI 11. PI 21. 
0 -0.2 5.79 -0.2 5.73 -0.4 5.68 -0.4 5.70 0.1 5.26 0.3 4.02 2.6 4.99 5.0 5,19 5.7 5.28 5.6 5.48 8.3 6.66 11.8 5.75 
5 -0.1 5.79 -0.1 5.73 -0.2 5.70 -0.3 5.72 0.1 5.37 0.2 5.35 2.5 5.30 3.5 5.28 5.4 5.34 5.4 5.52 5.8 5.65 9.0 5.75 
10 -0.15.82 -0.15.75 -0.25.75 -0.25.73 0.2 5.61 0.2 5.41 2.2 5.39 3.5 5.43 5.0 5.34 5.2 5.72 5.3 5.72 5.9 5.77 
20 -0.1 5.82 0.0 5.75 -0.2 5.75 0.0 5.77 0.5 5.70 0.1 5.77 1.8 5.55 3.0 5.95 4.5 5.39 4.1 6.17 3.4 6.00 :3.5 	5.77 
30 --0.1 5.86 0.0 5.75 0.9 6.24 0.5 6.24 1.5 6.47 0.1 626 1.3 5.97 2.8 6.02 3.5 5.84 3.1 6.31 3.1 6.31 3.2 5.77 
1950 VII-1952 VI 60°07 	N 25°25' E; SSE 0.6' 1950 VII-1952 VI 
Söderskär Observer: Taldeltat' Änt>liiil(i Söderskär 
1950 
PII 11. VII 21. VIII 1. VIII 10. VIII 20. IX 1. II 11. IX 21. 11. 111. XI 1. II 11. 
0 12.1 6.04 15.3 5.90 17.9 5.68 18.5 5.32 19.1 5.23 14.9 5.63 13.5 5.54 11.1 6.00 9.7 6.04 10.0 5.84 8,1 5.48 6.1 5,21 
5 11.5 6.06 14.9 5.93 17.1 	5.72 17.0 5.32 18.7 5.28 14.7 5.63 13.4 5.57 11.1 6.00 9.7 6,08 9.9 5.84 8.1 5.48 6.1 	5.23 
10 11.1 	6.96 13.9 5,95 10.2 5.73 17.5 5.32 17.9 5.30 14.5 5.68 13.3 5.59 10.6 6.04 9.7 6.11 9.9 5.86 8.1 5.50 6.1 5.26 
20 5.9 6.20 9.6 6.06 13,9 5.S2 17.3 5.35 13.3 5.86 6.7 6.53 9.7 6.15 8.3 6.33 8.5 0.24 9.7 5.03 8.1 5.50 6.1 5.26 
30 1.6 6.31 7.3 6.09 9.1 6.08 10.7 6.06 6.3 6.58 4,1 7.27 5.5 6.82 7.6 6.33 5.5 6.74 8.9 6.08 8.1 	5.50 5.9 5.30 
40 3.5 6.55 5.1 6.37 4.5 6.51 5.7 6.65 3.5 7.72 3.5 7.70 4.0 7.29 5.1 6.71 4.1 6.89 7.1 6.28 6.1 5.55 5.7 5.30 
50 3.1 	7.07 3.3 7.09 3.3 7.30 3.7 7.56 3.7 7.99 3.3 8.06 3,5 	- 4.1 7.05 4.7 6.01 5.7 6.62 5.9 5.82 5.3 5.30 
1050 1951 
XI 20. XII 1. XII 20. 12. 121. II 1. II 11, II 21. III 1. III 11. III 21. 1V 1. 
0 5.5 5.58 4.3 5.46 3.9 5.82 1.3 5.30 - 5.21 -0.1 5.30 -0.1 5.43 -0.1 5.52 -0.1 5.54 -0,1 5.55 -0.1 5.6S -0.1 5.50 
5 5.5 5.53 4.5 5.48 3.9 5.86 1.5 5.30 - 5.23 0.3 5.45 0.3 5.43 -0.1 5.54 -0.1 5.54 -0.1 5.59 -0,1 5.77 -0.1 5.64 
10 5.5 5.52 4.7 5.53 3.9 5.86 1.5 5.30 - 5.25 0.2 5.45 0.1 5.50 0.0 5.54 -0.1 5.55 -0.1 5.59 0.0 5.81 0.2 5.66 
20 5.5 5.54 5.1 5.81 3.0 5.86 1.5 5.30 - 5.37 0.1 5.77 0.7 5.70 0.1 5.50 0.3 5.72 0.3 5.77 0.2 6.00 0.4 5.86 
30 6.5 5.54 5.5 5.95 3.0 5.90 1,5 	.5.35 - 5.55 0.3 6.20 2.3 6.29 2.1 6.31 0.5 6.24 2.3 6.47 0.3 6.01 1,0 6.22 
40 6.3 6.46 5.7 6.71 3.9 5.90 1.7 5.35 - 5.84 2.1 	6.67 3.3 6.98 3.3 6.82 3.3 6.96 3.3 6.85 2.3 6.09 3.0 7.07 
50 5.9 6.46 5.7 6.87 3.9 5.91 3.3 6.08 - 6.93 3,9 7.11 4.0 7.07 4.3 7.34 4.1 7.27 4.3 7.30 3.2 6.15 3.4 7,11 
1951 
IV 10. T' 	1. P 10. V 21. PI 1. VI 11. VI 22. I'll 1. VII I1. T'II 21. VIII 1. VIII 20. 
0 0.0 0.73 3.2 5.97 4.0 5.70 7.2 5.14 8.0 5.45 11.4 5.70 7.6 6.13 13.3 5.61 11.1 5.72 10.9 6.00 15.7 5.93 15.9 5.84 
5 0.0 5.43 1.8 6.04 3.8 5.70 7.1 5.26 7.4 5.45 10.2 5.73 7.2 6.15 12.5 5.68 0.9 5.75 10.1) 	6.00 14.7 3.93 15.0 5.88 
10 6.0 5.77 1.8 	3.04 :3.85.73 6.8 5.26 7.2 5.55 8.0 5.81 (1.2 	(1.15 10.05.70 84) 5.50 7.5 6.00 11.7 5.00 10.1 6.11 
20 0.45.99 1.66.12 3.65.77 6.45.39 4.26.17 4.06.20 3.56.55 4.36.26 4.36.37 4.96.19 (1.56 .09 10.96.15 
30 1.26.:37 1.6 0.55 3.4 5.84 2.2 6.58 2.4 6.65 2.8 6.55 3.2 7.02 3.3 6.01 3.76.51 3.9 0.31 5.0 6.11 6.7 0.22 
40 1.6 6.91 1.8 6.71 3.2 5,07 3.9 7.16 2.8 7.21 2.2 7.09 2.8 7.48 2.9 7.07 3.1 6.82 3.7 6.44 4.5 6.28 5.1 6.42 
50 3.6 7.45 1.2 7.01 2.0 0.74 3.9 7.36 3.2 7.48 3.2 7.68 2.4 7.76 2.0 7.50 2.9 7.20 2.0 7.18 3.3 7.16 3.0 6.82 
1051 1.052 
Ix 1. IX II. IX 22. Y 1. 111. 1 21. II 2. II 10. II 22. III 2. III 10. III 20. 
0 18.1 	5.61 16.1 5.97 11.3 6.31 14.1 6.06 11.0 5.97 1.6 6.13 1.1 	5.70 0.6 5.61 0.0 5.68 -0.1 5.57 -0.1 5.55 -0.2 5.54 
5 18.1 	5.64 16.1 5.99 11.3 6.31 13.7 6.06 11.9 5.99 1.6 6.11 1.1 5.70 1.1 	5.64 0.0 5.68 -0.2 5.57 -0.1 5.55 -0.2 5.54 
10 18.1 5.68 15.9 63.00 11.3 6.33 13.5 6.09 11.9 5.99 1.6 6.13 1.1 5.70 1.1 	5.68 0.6 5.70 -0,2 5.57 -0.1 5.55 -0.2 5.55 
20 16.9 5.86 13,9 0.37 11.3 6.31 11.1 6,17 11.0 6.00 1.6 6.13 1,1 5.72 0.6 5.68 0.6 5,70 -0.2 5.63 -0.1 5.59 -0.2 5.61 
30 10.7 6.11 8.5 6.40 8.0 6.38 10.5 6.10 -6.20 1.7 6.11 1.6 5.75 1.1 5.72 0.6 5.75 0.1 5.64 0.1 	5.50 0.1 	-- 
40 6.5 6.31 5.1 6.73 5.9 6.00 9.5 6.26 - 6,78 1.7 6.13 1.1 5.75 1.6 5.75 1.1 5.84 0.2 6.38 2.6 6.80 1.6 	- 
50 3.5 7.47 3.5 	7.47 3.5 6.62 4.5 7.05 - 7.27 1.7 6.22 1.1 5.81 4,1 	6.31 1,6 5.95 2.6 6.71 3.1 6.89 2,0 6.78 
195'3 
IV 1. IP 11. IV 20. P 1. V 11. Y 21. IV 1. Cl 11. VI 21. 
0 -0.2 5.54 0.1 5.39 0.6 5.46 2.1 5.43 3.8 5.25 5.1 5.28 7.1 5.32 7.6 5.61 10.6 5.78 
5 -0.1 5.61 0.1 5.50 0.6 5.55 2.1 5,45 3.6 5.35 4.9 5.32 7.1 5.35 7.6 5.63 9.1 5.72 
10 -0.1 5.70 0.1 5.61 0.6 5.66 2.1 5.45 3.6 5.46 4.6 5.32 6.0 5.30 6.6 5.64 7.6 5.79 
20 -0.1 5,72 0.1 5,72 0.6 5.09 1.6 5.48 2.6 5.81 4.6 5.35 4.3 5.64 3.6 5.05 3.1 6.11 
30 0.65.9:3 1.0 6.37 1.1 	6.35 0.6 5.88 1.3 6.40 3.1 5.84 3.1 6.09 1.6 6.47 2.6 6.47 
40 2.6 6.56 2.1 	6.7:1 1.6 6,58 1.6 6.42 2.6 7.11 2.6 7.20 2.3 7.09 2.3 6.96 2.6 7.34 
50 2.6 6.83 2.6 6.94 2.6 7.14 2.6 7.14 3.1 	7.76 2.1 7.21 3.6 9.07 3.1 8.01 2.6 7.38 
1950 VII-1952 VI (3094' N, 27°26' E; ENE 0.3' 1950 VII-1952 VI 
Tarnmio Observer: Filjo PiUänen Stamö 
1950 
VII 3. 	VII 11. VII 21. VIII 1. PITI 11. VIII 21. 	IX 1. IX 11. IX 21. 1 1. Y 11. % 21. 
0 	13.8 4.63 	13.2 4.83 16.7 4.02 18.5 3,71 18.9 3.89 20.1 4.18 	15.6 4.94 14.1 4.80 12.7 4.99 11.1 5.03 10.5 4.83 9.8 4.72 
5 	13.1 4.0:3 	13.0 4.83 14.3 4.22 18.1 3.84 17.4 3.96 19.0 4.27 	15.0 4.96 14.0 4.80 12.3 5.03 10.9 5.05 10.1 4.83 9.9 4.72 
10 	7,0 5.OS 	7.3 5.12 13.1 	1.36 17.1 4.07 17.3 4.04 15.4 4.74 	8.0 5.68 14.0 4.80 12.3 5.07 10,9 5.03 10.1 4.83 9.9 4.72 
20 	3.1 5.82 	3.9 5.73 8.3 5.08 7.0 5.35 8.0 5.21 4.0 6.35 	5.3 6.08 7.2 5.84 12.1 	5.10 6.3 5.82 10.1 4.83 9.3 4.72 
14 	DEPTEI TEMPERATURE AND SALINITY RECORDS ALONG THE COAST OF PINLAND 
M t° 	S°l°° t° S° /°° t° 	S0 l00 t° S°/ou  t° 	S'0/°n G° S°/ °  ° 	S° I°° t° 	,S°/°u  t° 	S°loo t° 	S/°° t° 	S°loo t' 
(Tarmnio, Sta. nö) 
1950 1951 
II 1. 1I 11. XI 21. III 1. XII 11. XII 21. I1. 111. 121. II 1. II 11, II 21. 
0 7.5 4163 5.4 4.45 4.4 4.56 3.8 4.51 2.5 4.49 2.9 4.58 -0.2 4.35 -0.3 4.47 -0.3 4.52 -0.2 4.42 -0.2 4.16 -0.2 4,27 
5 7.2 4.63 5,1 4.45 4.2 4.58 3.8 4.56 2.2 4.51 2.9 4.58 -0.1 4.45 -0.2 4.51 0.0 4.58 0.0 4.67 -0.1 4.70 -0.1 4.29 
10 7.2 4.63 5.1 4.47 4.1 4.58 4.0 4.65 2.2 4.51 2.9 4.60 0.1 4.56 -0.1 4.51 0.0 4.60 0.1 	4.83 0,0 4.98 0.1 4.80 
20 7.2 4.65 42 4.47 4.2 4.58 4.2 4.70 2.7 4.54 2.0 4.60 2.0 4.89 1.0 4.72 1.2 4.95 2.0 4.90 1.4 5.43 1.4 5.40 
1951 
III 1. III 11. III 21. IV 1. IT' 17. IV 26. V 1. P 11. V 21. VI 1. VI 11. PI 21. 
0 -0.3 4.13 -0.3 3.91 -0.2 3.59 -0.1 3,35 0,1 0.32 2.2 4.76 3.9 4.52 4.9 2.32 7.7 2,85 6.5 	4.16 10.6 4.42 11.9 4.70 
5 -0.1 4.76 0.0 4,69 0.0 4.60 0.0 4.54 0.1 4.51 0.6 5.10 2.3 4.72 4.1 2.38 3.1 	4.74 5.0 4.74 10.1 4.42 10.0 4.96 
10 -0.1 4.83 0.0 4.81 0,0 4,76 0.0 4.80 0.1 	4.72 0.4 5,66 2.3 4.83 4.1 	2.56 3.0 5.39 3.0 5.39 8.3 4.67 3.3 5.30 
20 1.4 4.83 2.0 5.66 2.0 5.77 2.0 5.88 2,0 5.91 1.3 5,99 1.2 5.39 1.2 5.54 2,0 6,42 2.0 6.13 2.9 5.86 2.9 5.00 
1951 
VII 1. I'll 11. VII 21. VIII 1. VIII 13. VIII 21. IX 1. IX 11. II 21. r 1. r 11. X 21. 
0 13.4 4.96 14,4 4.96 15.3 4.49 17.9 4.36 18.5 4.49 18.8 4.61 19.8 4.13 16.5 4.65 13.0 4.99 13.3 4.45 11.8 4.33 10.3 4.7S 
5 13.2 4.98 13.3 4.09 15.0 4.51 16.4 4.36 1S.3 	4.49 18.1 4.61 19.2 	1.18 16.3 4.69 13.0 5.01 13.1 	4,45 11.3 4,33 10.0 4.78 
10 13.0 5.03 13.1 5.07 14.1 	4.60 14.0 4.60 18.2 4,51 17.0 4.69 18.4 4.25 15.0 4.94 13.0 5.05 13.1 	4.45 11.3 	1.45 10.0 4,78 
20 7.0 5.45 4.3 5.97 9,2 5.17 8.9 5.30 9.3 5.10 9.2 5,17 10.3 5.17 0.9 5.72 12.0 5,10 12.0 4,94 11.3 5,14 10,0 4.80 
1051 1952 
XI 1. .X 12. II 21. XII 3. XII 11. III 21. 12. 111. 1 2S. II 1. II 11. II 21. 
0 9.1 4.61 5.9 4,61 3.9 4.42 2.6 4.52 2.0 4.65 1.5 4,74 2.0 4.81 1.2 4.78 -0.2 4.54 -0.2 4.13 -0.2 4.52 -0.3 4.52 
5 9.0 4.67 5,9 4.61 3.3 4,42 2.2 4.52 2.0 4.69 1.1 	4.74 2.0 4.83 1.1 4.78 -0.1 4.56 -0.2 4.43 -0.2 4.54 --0.2 4.54 
10 9.0 4.69 5.9 4.61 3,3 4.43 2.2 4.61 2.0 4.72 1.2 4,76 2.0 4.85 1.1 4.78 -0.2 4.58 -0.2 4.49 -0.1 4.56 -0.1 4.60 
20 8.9 4.69 5.3 4.61 3.3 4.45 3.3 4.98 2,0 4,76 1.3 4.76 1.4 4.89 1.1 4,78 -0.1 4.60 -0.1 4.58 0.0 4.61 -0.1 4,81 
1952 
III 1. III 11. III 21. IV 1, IV 11, IT' 21. V 1. V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. 
0 -0.2 4.60 -0,1 4.18 -0.2 4.22 -0.2 4.22 0.0 3.89 0,1 	2.81 1.4 4.07 3.5 4.06 5.0 4.16 7.7 4.54 11.4 4.61 13.7 4.61 
5 -0.2 4.60 -0.1 4.18 -0.2 4.31 -0.2 4.33 0.0 4.31 0.0 1.20 1.0 4.24 3.0 4.07 4.9 4.18 7,0 4.54 10.3 4.63 13,6 4.61 
10 -0.1 4.63 -0.1 4.51 -0.1 4,60 0.0 4.56 0.0 4.70 0.0 4.80 0,2 4.63 2.9 5.16 4.0 4.43 6.9 4.58 10.1 4.81 5.3 4.98 
20 0.1 	5.1(1 0.2 5,14 0.2 5,32 0.2 5.35 0.2 	- 0.2 5.30 0.2 5.48 1.0 5.79 1.1 5.45 1.2 5.73 2.0 5.73 2.0 5.79 
1950 VII-1952 VI 65°21' N, 21°21' E 1950 VII-1952 VI 
IKemi Iv. Observers: Ship's officers Kemi lv. 
1950 
VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 216. I1 1. IX 11. IX 21. S 1. x 11. x 21. 
0 16.0 2,38 11.8 2.68 10.4 2.88 19.8 2.70 16.3 2.70 16.8 2.81 12.5 2.97 9.8 3.17 10.5 3,13 9.6 3.15 8.2 3,57 7.7 3.46 
5 14.8 2.38 10.2 2.83 11,6 2.94 15.6 2.83 10.2 2,88 16.4 2.88 12.6 2.97 9.0 3.17 10.2 3.19 9.6 3.15 8.2 5.57 7.3 3.16 
10 8.8 3,15 9.8 2.97 10.2 3.42 7.2 3.28 8,0 3.13 14.8 2.88 12.0 3.15 9.2 3.21 10,2 3.19 9.6 3.15 8.2 3.60 7.4 3.46 
1950 1951 
XI 1. PI II. XI 21. XII 1. XII 11. XII 21. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. 
0 6.3 3.42 4.1 	3.46 3.6 3.48 2.0 3.53 1.0 3.60 1.8 3.60 6.2 2.92 8.4 2,92 11.4 3.04 13.6 2.97 12,2 2.65 14.0 2.68 
5 6.2 3.44 4.2 3.48 3.6 3.48 2.0 3.53 1.8 3.62 1.8 3.60 6.0 2.97 8.2 2.95 11.0 3,04 12.4 2.97 12.0 2.65 11.8 2,79 
10 6,2 3.46 4.2 3.48 3.6 3.48 2.0 3.53 1.8 3.62 1.8 3.62 4.4 3.08 6.6 3.04 6.6 3.06 6.8 3.10 11.0 2.65 11,4 2.86 
1951 1952 
VIII 11. VIII 21. II 1. IX 17. IX 21. T 1. 111. Y 21. YI 1. II 17. XI 21. VI 11. 
0 15.4 2.95 15.2 3.17 16.0 3.22 14.8 2.92 13.6 3.01 12.4 2.97 11.2 2,88 9.8 3.50 7.6 3,53 5.4 3.50 2.2 3.60 7.1 3.06 
5 15.4 2.95 15.2 3.17 15.7 3.22 14.8 2,92 13.6 3.01 12.4 2.97 11.4 2.88 9.8 3.50 7.6 3.55 5.4 3.50 2.2 3.60 5.8 3.28 
10 12.3 2.95 15.2 3.19 15.6 3,22 14,8 2,95 13.7 3.03 12.2 2.97 11.4 2.88 9,8 3.53 7,8 3.55 5.6 3.50 2.3 3.60 4.9 3,32 
1952 
VI 21.  
0 8.9 3.17 
5 8.6 3.21 
10 8.4 3.22 
1950 VII-1952 VI 61°38' N, 23°51' E 1950 VII-1952 VI 
Nahkiainen lv. Observ'ers: Ship's officers Nahkiainen lv. 
19550 
VII 1. VII 17. VII 21. T'III 1. VIII 11. VIII 21. I1 1. I.1 11. II 21. T 1. Y 11. X 21. 
0 17.2 2.80 5.0 3.28 10.0 3.06 12.7 3.12 17.6 2.97 16.8 3.06 11.9 3.13 8.5 3.30 0.0 3.32 8.2 3132 9.3 3.44 8.1 3.44 
5 14.8 2.92 4.9 3,30 13.2 3.08 13.5 2.12 17.4 3,61 16.8 3.00 15,6 	3.21 8.4 3.39 0.0 3.32 8.2 3.62 9.3 3.46 8.1 3,46 
10 8.2 2.94 4.8 3.33 6.8 3.15 5.0 3.22 11.8 3,08 7.3 3.22 6.8 3.59 8.2 3.41 8.0 3.46 8.2 3.62 9.3 3.48 8,1 3.46 
20 3.6 3.22 2.1 3.62 2.6 3.62 2.8 3.57 2.4 3.57 2.1 3.77 3.0 3.75 4.2 	- 6.0 3.64 8.2 3.62 9.3 3.48 8.1 3.46 
Ii') -------- 3.1 	3.60 2.0 3.60 1.9 3.77 2.4 3.78 2.9 3.68 5.8 3.66 8.2 3.62 9.3 3.48 8.1 	3.46 
') B means above bottom, 24 -25 m. 
DEPTH TEMPERATURE AND SALINITY RECORDS ALONG THE COAST OF FINLAND 	 15 
nt t° 	s°/°° t° 	,S' °l°° t° 
	sOl°° t° 	~SO/ o° t° 8O/° t° 	s°/°° t° 	s°I°° t° 	s°l°° t° 	s°/ )° 	s°/°° t° 	s°I°° t° 
(Nahkiaimen Iv.) 
1950 1951 
XI 1. SI 11. TI 21. XII 1. 177 11. 1I 21. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 23. VIII 1. 
0 6.7 3.53 5.1 3.59 4.3 3.60 3.2 3.62 3.0 3.62 2.8 3.61 5.7 3.21 7.7 3.19 11.3 3.21 [2.1 	3.30 11.0 3.33 13,0 3.30 
5 (3.7 	3.53 5.2 3.60 4.3 3.60 3.2 3.62 3.0 3.64 2.8 3.64 5,4 3.30 7.3 3.20 0.0 3.22 11.4 3.32 9.8 3.35 12.5 3.33 
10 6.7 3.53 5.2 3.60 4.3 3.60 3.2 3,62 3.0 3.64 2.8 3.64 5.0 3.30 5,9 3.26 7.8 3.36 9.8 3.32 9.4 3.37 11.9 3.33 
20 6,7 	3.5:3 53b0 43590 3,2 3.62 50304 2.8 3.(j4 2,4 3.59 `.?.8 	3.46 3.0 3.51 2.2 3.57 21303 7.3 3.41 
B1 ) (3.7 3.53 5,2 3.60 4.3 3.63 3.2 3.62 3.0 3.61 2.8 3.64 1.2 3,75 2.2 3.51 1.8 3.73 1.8 3.60 2.0 3,84 6.5 3.48 
1951 
t'III11. VIII 21. IX 1. It II. Ix' 21. x 1. 111. X 21. rI1. XI I1. II 21. XII 2. 
0 15.03.35 148 5.3) 15.83.42 13.83.33 1d 	341 124 348 11.53.51 9.`13.64 7.63.59 5,4 3.64 4,13.71 2.2 3.77 
5 15.0 3.35 14.8 3.40 15.4 3.42 14.0 3.33 13.5 3,46 12.4 3.48 11.5 3.51 9.2 3.64 7.6 3.59 5.4 3.64 4.1 3.71 2,2 3,77 
10 14.8 3.35 14.8 3.42 15.0 3.41 14.0 3.35 13.6 3.16 12.4 3.50 11.4 3.51 9.2 	3,(34 7.8 3,59 5.4 3.64 4.1 3.71 2.2 3.77 
20 12.0 3.35 12.6 3.42 11.9 3.46 14,(3 3.41 13.5 3.57 12.0 3.51 11,4 3.51 9.2 3.68 7.8 5,4 3.64 4.1 3.71 2.5 3.80 
I3') 3.6 3.60 3.8 3.39 6.5 3.55 7.8 3.55 0.6 3.57 5.0 3.75 11,4 3.51 9.2 3.68 7.9 3.50 5.4 3.01 4.1 	3.71 2.2 3.80 
19.52 
VI 1. 	VI 11. 	VI 21. 
0 3.48 	6.3 3.51 	9.8 3.48 
5 3.53 	5.9 3.57 	9.1 3.55 
10 3.53 	4.2 3.57 	8.2 3.57 
20 3.53 	2,8 3.68 	4.2 3,62 
B') 3.55 	2,0 3.68 	2.8 3,64 
') B means above bottom, 2.1 -25 m. 
1950 VII-1952 VI G3°2G' N, 2040' 1L, 1950 VII-195i All 
Snipan Iv. obse1'vel: II). iIOlan(1er Snipan Iv. 
1050 
17 11 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. T 1, r 11. 121. 
0 14.8 3.98 11,13 3.78 15.7 3,55 17.3 3.32 18.8 3.22 16.7 3.75 13.9 3.77 12.1 	4,47 11.8 4,74 9.7 434 9.4 5.35 8.7 4563 
5 14.7 3.98 11.6 3.86 14.5 3.64 16.6 3.33 18.7 3.22 16.7 3.78 13.9 3.78 12.5 4.47 11.8 4.74 9.7 4.40 9,4 5.35 8.7 4567 
10 9.9 4.24 6.6 5.07 10.7 4.78 1653 4.11 16.5 3.44 11.2 4,36 9.6 4.85 10.5 4.80 11.6 4.74 9.6 4.47 9.4 5.41 8,7 4567 
20 2.6 5.60 3.3 5.61 2.4 5.03 3.0 5.81 2.6 5.88 5.4 5.43 5.4 5.18 4.0 5.82 8.7 5.26 7.6 5.50 0.4 5.18 8.0 4.87 
25 2.0 5.86 2.2 5.95 2.1 5.97 3.0 5.95 2.2 5.93 5.0 5.50 4.5 5.66 3.2 5.90 8.1 	5.37 6.2 5.79 9.4 5.48 8.9 4.98 
28 1.8 5.97 2.0 6.00 2,0 6,00 2.2 5.05 2.2 5.95 4.9 5.55 4.3 5.72 3.0 5.90 8.8 	- 5.7 5.84 9.5 5.48 9.0 	5.54 
1950 1951 
II 1. xI 11. 121. XII 2. XII 12. XII 21. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII M. 
0 7.5 5.07 6.7 5.17 5.1 5.54 4.7 5.73 1.8 5.70 3.6 - 4.3 4.22 6.5 4.07 8.4 4,20 10.3 4.67 13.5 4.94 12.0 3.93 
5 7.4 5.08 6.6 5.17 5.3 5.55 4.7 5.75 1.8 5.72 3.4 - 4.3 4.22 6.5 4.09 6.5 4.24 9.6 4.78 11.3 5.1.4 12.0 3.96 
10 7.4 5.08 6.5 5.17 5.3 5.55 4.7 5.75 1,8 5.72 3.4 - 2.5 	1,96 6.5 4.18 5.9 5.01 9,2 5.05 10.3 5.21 8.3 4,42 
20 7.4 5.12 6.4 5.59 5.1 5.55 4.7 5.75 2.2 5,73 3.4 - 2.4 4.96 6.4 4.93 5.9 5.64 2.8 5.57 4.0 5.50 3.4 5,55 
25 8,3 5.43 5.2 5.79 5.1 5.55 4.9 5.75 2.2 5.73 3.4 - 0.9 5.79 6.4 6.06 2.0 5.84 2.0 5,73 2.9 5.61 2.2 5.79 
28 8.3 5.45 4.9 5.91 4,9 5,55 4.9 5,75 2.2 5.75 3.3 	- 0.9 5.81 6.4 6.08 2.0 5.88 2.0 5.84 2.6 5.66 2.1 	5.82 
1951 
VII 21. VIII 1, VIII 11. T'III 21. IX 1. II 11. IX 21. r 1. 111. X 21. XI 1. II 11. 
0 10,9 4.07 14.5 4.07 15.5 4.85 14.3 4,92 15.7 5.07 12.1 4.24 11.5 4.52 10.1 4.09 9.6 3.98 10.2 5.30 8.1 4.56 9.1 5.30 
5 10.9 4.09 11.1 4.69 15.5 4.90 14.3 4.94 15.7 5.23 12.9 4.63 11.5 4,52 10.7 4.22 9.3 4,02 10.3 5.32 8.0 4,58 7.1 5,30 
30 12,1 5.01 14.0 4.85 15,5 4.90 14.3 4.94 15.9 5,35 12.8 4.63 11,7 4.58 12.1 4.80 9.9 4.25 10.3 5.32 7.9 4.60 7.1 5,32 
20 4.7 5.54 9.1 5.30 15.2 5.10 14.3 5.07 15.9 5.35 12.7 5.16 12.5 5.08 12,1 5.01 11.3 5.25 10.2 5.39 8.9 5.03 7.1 	5.45 
25 4.7 5.64 9.1 	5.35 4.7 5.55 14.3 5.21 14.2 5.35 4.3 	- 11.5 5.23 8.9 5.17 9,9 5,43 10.0 5.45 9.7 5.32 7.4 5.45 
28 3,6 5.96 2.3 5.77 4.7 5.65 14.0 5.21 11.0 5.43 3.7 5.90 7.1 5.86 5.8 5.21 5.5 5.72 10.0 5.45 9,9 5.43 7.2 5.50 
1951 1952 
XI 21. XII 1. .Z II IL. XII 21. 11. I 11. V Ii. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. 
0 3.8 5.59 4.8 5.57 2.1 4.58 2.6 5.59 2.0 5.63 1.1 	5.72 4.3 4.80 2.4 4.33 6.2 5,03 7.0 5.30 9.6 5.39 
5 :3.8 	5.333 B 5.57 2.0 4.58 2.7 5.59 2.5 5.66 1.1 5.73 4.3 4.89 3.5 4.34 6.0 5.05 7.2 5.30 9.6 5.39 
10 3.8 5.84 B 5.57 3.6 5.46 2.7 5.59 2.5 5.68 1.1 	5.73 4.3 5.73 3.5 4,70 5.6 5.05 6,7 5,32 8.2 5.39 
20 3.9 5.64 B 5.57 356 5.46 2.6 5.63 2.2 5.68 1.1 5.73 1.2 5.77 2.0 5.79 3.0 5.59 6,1 5.32 9.1 	5.41 
25 3.4 	5.(14 B 5.57 3.8 5.46 2.6 5504 2.7 5.68 1.1 5.73 1.0 5.82 2.0 5.79 2.6 5.68 4.5 5.48 5.9 5.46 
28 3.4 5514 B 5.57 3.8 5.46 2.7 5.64 2.7 5.68 1.4 5.73 1.0 5.82 2,0 7.79 2.3 5.79 4.1 5.52 6,3 5.46 
1950 VII 	1952 VI 62 °40' 1, 20039 	3 1950 VII-1952 VI 
Storkallegrimd IV. Observer: B. E. IiIa/lssoI. Storkallegbund lv. 
1950 
VII 3. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 22. IX 2. IX Il. IX 21. 1 1. 1 11. Y 21. 
0 15.0 5.30 10.2 5.54 35.2 5.28 10.7 5.35 17.0 4.81 16.0528 11.8 5.30 12.5 5.50 12.5 5.51 10.2 5.55 11.2 5.97 10.9 5.05 
12.4 5.35 10.0 5.57 1.1.(3 	5.30 1(3.3 	5.43 16.5 5.54 17.1 5.30 11.8 5.30 12.4 5.59 12.5 5.81 10.0 5,55 11.2 5.97 10.2 5.07 
10 11.8 5.35 6.0 5.70 5.51 5.72 7.8 5.66 7.9 5.90 17.0 5,32 8.8 5.52 12.4 5.63 12.0 5.84 10.0 5.55 11.0 5.97 10,2 5.97 
20 4.4 5.91 2.8 5.93 2.4 5.91 2.4 5.93 2.2 5.93 8.1 5.82 3.4 5.61 11.61 	5.(38 12.0 5.84 10.0 5,59 11.0 5.97 10.2 5,99 
30 2.5 5.07 2.1) 	5.110 2.0 0.11 2.0 0.02 1.0 0.04 3.3 	(3.02 3.5 5.05 4.8 	5.1)0 12.0 5.84 6.2 5.95 11.3 5.00 10.2 	3.00 
40 2.2 5.97 1.9 	- 1.8 6.13 2.0 0.04 1.9 6.09 2.2 6.09 2.4 6.08 2.8 5.90 5.8 5.97 4.8 5.95 11.3 6.00 10.0 6.00 
18 	DEPTH TEMPERATURE ARI) SALINITY RECORDS ALONG THE COAST OF FINLAND 
M 	r° s°! 0 	1° s^/„„ 	1° s°l° 	1' S°/,o 	C $^I°° 	t° ,90/,, 	1° 811/ 0 	1 	,,, 	ti °1.... 	(° ,9°l 	(° s111!,.° 	(1 '11.1 
(Helsinki lv.) 
1951 1932 
x 15. X 20. XI 2. 111, XI 15. XI 20. II 2. XII 10. XII 1.1. XII 20. 1 	2. 1 	10. 
0 	12.6 6.09 11.6 6.00 10.0 6.0/) 7.1) 	(1.2/) 726.09 0.2 6.02 5.1 	0.47 4.6 6.60 4.1 	6.47 3.0 	6.73 3.4 	1111/) 3.4 0.74 
5 	12.9 (1.09 11.0 0.09 10.0 0.13 8.0 6.20 7.3 	6.11 3.1 	0.04 5.1 	6.47 4.5 6.00 3.1) 	0.71 3.)) 	6.76 :3.46.71 3.4 6.74 
10 	12.9 6.09 11.8 6.09 0.9 0.15 0.0 6.20 7.4 	6.11 6.1 	6.04 5.0 6.17 4.6 0.60 :3.96.71 3.9(1.70 3.4 0.71 3.4 6.74 
20 	13,0 6.13 11.8 6.09 9.9 6.17 8,0 6.20 7.4 6.11 6.1 6.04 5.1 	6.47 4.6 6.60 4.0 6.71 3.9 6.76 3.4 	6.71 3.4 	61.74 
30 	10.9 6.37 11.7 	0.13 9.7 6.47 7.9 6.20 7.4 	0.15 6.:36.04 5.2 6.47 4.7 6.00 4,1) 	(3.73 :186.76 3.46.71 3.5 	(1.74 
40 	5.9 6.67 5.7 6.91 5.1 	6.93 8.1 	6.28 7.5 	6.19 6.4 6.04 5.0 6.47 4.6 6,65 1.1 	(1.74 3.8 6.76 3.5 	6.71 3.5 6.54 
1952 
115. I 20. II 1. II 10. II 	1.5. II 10. h1, 1'10. V13. V 20. PI 1. PI 11. 
0 	3.0 6.76 2.5 6.58 1.0 6.17 0.8 5.95 0.4 5.97 0.3 5.84 2.1 	5.72 3.4 5.72 4.0 	- 4.5 5.73 6.9 5,64 30.0 5.70 
5 	2.9 6.76 2.5 6.58 1.0 	6.19 1.0 	5/15 0.5 0.00 0.4 5.03 2.5 5.75 :3.:35,81 4.0 4.4 	5.73 (4.8 	5.64 9.25.70 
10 	2.8 6.76 2.5 0.58 1,0 6.19 1.0 5.09 0.4 6.04 0.5 6.02 2.5 	5,71 3.2 	2.8)1 3.9 	- 4.3 5.73 5.2 5.97 8.)) 5.75 
20 	3.2 6.76 2.5 6.58 1.5 6.33 0.9 5.99 0.4 6.04 0.6 6.02 2.4 5.79 2.9 6.06 3.2 	- 3.9 5.77 3.9 6.24 3.8 5.99 
30 	3.3 6.76 2.0 6.58 .6 6.35 1.3 0.08 0,8 0,09 0,6 0,03 1.4 	6.35 2.3 	6.11 2.2 2.0 	1,51 3.4 	1,4/) •2.96.49 
40 	3.2 6.70 2.7 6.58 1.7 	(1.35 1.3 6.08 1.4 	6.17 0.8 6.08 1.4 	6.47 1.9 6.44 1.9 1.8 0.65 2,3 6.82 2.2 6.98 
1952 
VI 12. V120. 
0 	12.7 5.63 11.8 5.73 
5 	10.6 5,73 11.7 5.73 
10 	8.1 5.93 10.9 5.73 
20 	6.1 61.17 5.9 (1.08 
30 	3.8 6.47 3.4 6.47 
40 	2.4 6.98 2.4 7.02 
1950 VII-195`2' VI 59°58' N, 25°36' E ] 950 VII 195 VI 
Kalbådagrund lv. Observers: Shill's officers Kalbådagrund Iv. 
1950 
VII 3. T'II 11. VII 22. VIII 1. VIII 11. VIII 22. IX 1. IS 11. lx 21. ti 1. S 11.1 21. 
0 	11.2 	- 12.6 5.97 16.5 5.90 17.6 5.73 17.7 5.12 18.4 5.30 15.4 5,08 14.5 5.43 12.1 	5.75 10.2 5.00 11,5 	6.20 10.0 5.73 
5 	11.0 6.11 12.2 5.97 15.1 5.90 17.1 	5.75 17.2 5.14 18.4 5.30 15.0 5.08 14,4 5.45 12.2 5.79 10.1 	5.95 10.8 	6.20 10.9 5.73 
10 	10.8 (1.11 12,0 5.99 13,2 5.95 16.2 5.75 15.2 	5.21 18.0 5.32 15.0 5.21 14.2 5.45 12.2 5.79 9.9 5.95 10.5 	6.24 9.8 5.73 
20 	7.8 6.2/) 0.4 6.04 6.0 5.95 6.55.9'3 13.6 5,32 11.6 5.57 0.8 	(/31 10.2 6,02 12.0 5.81 1).)) 	5.03 10.8 6,26 9.25.88 
30 	4.4 6.53 4.6 6.13 5.1 	6.10 6.3 6.24 11.4 	5.64 8.0 6.31 5.8 6.87 5.9 6.71 7.2 9.28 0.0 6.79 7.6 6.26 9.2 6.09 
1950 1951 
X 30. XI 21. XII 1. XII 11, 1I 21, 11. 112. I 21. 1' 11. T' 	21. VI 1. VI 11. 
0 	8.2 5.01 5.2 5.90 4,2 5.81 4.26.13 3.801.06 2.1 	5.98 1.0 5.75 0.4 5.72 1.0 6.04 7,0 5.70 7.6 	5.41 -5.72 
5 	8.2 5.01 6.0 5,00 4.9 	5.91 4.1 	6.13 3.9 6,06 :3.45.99 1.2 	(1.02 0.5 5,95 :1.2 	(1.04 4.2 5.70 7.11 	5.52 -5.72 
10 	8.2 6.00 6.0 5.90 4.9 5.81 4.1 	6.15 4,0 6.06 2.1 	5.99 1.0 6.04 1.0 	5.95 3.2 6.04 3.8 5.66 7.0 5.55 - 5.73 
20 	9.1 6.22 6.0 6.04 5.2 5.99 4.1 	6.15 4.1 	6,11 2.3 1.99 1.8 	6.0.1 1.8 	6.19 2.6 	6.13 3.0 	(1,15 4.1, 	9.02 6,13 
30 	8.2 6.33 0.2 0.11 5,6 6.15 4.1 	6.15 4,2 6.17 2.3 6,02 1.2 6.04 1.6 6.20 1,9 	11.56 3.8 0.20 '2.46.46 - 6.56 
1951 
VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. /'III 1. VIII 13. T'III 21. LC 1. IX H. IX H. X 1. S 11. 
0 	11.0 5.46 14,1 	5,14 10.9 5.75 13.8 5.66 17,1 5.95 17.0 6,02 17,1 	5.70 18.5 	5.3) 16,2 5,5k 13.9 5.93 13.0 	5,95 1 
5 	12.0 5.40 13.8 5.14 0.7 5.82 13.0 5.73 16,5 5,95 17,0 6,01 37,0 5.72 18,0 5.45 16,0 5.31 14,5 5,65 13,0 5,95 13'.05.75 
10 	11.5 5,55 13.7 5.16 9.7 5,82 12.5 5.75 16.0 5.95 15.6 6.06 15.9 5.75 16.5 5.43 1 	,5.54 1.1.5 	6,91 '13.6 	5.95 12.1, 5.75 
20 	6.0 5.91 7.2 5.79 3.7 6.38 3.8 5.99 12.5 	(1.40 14.0 6.06 12,3 3.75 13.0 5.63 13.5 5.54 14.3 	6.00 12.6 	(1.06 13.5 3,75  
30 	4.5 0.80 3.4 6.33 3.0 0.80 2.5 0.42 0.0 	0.10 11.7 6.10 6.0 	(3,17 9.05.63 10.) 6.00 9,0 6,35 10.5 	(1.0)1 11,7 	6,17 
1951 19,52 
121. II 1. XI 12. PI 2.3. III 1. III 12. XII 21. 1 1. 1 11. 11 1. 17 11. 77 22. 
0 	11.0 6.17 10.0 6,06 6.8 6.04 5.8 5,72 ö.1 	6.19 3.4 	6.38 3.4 	6.15 3.4 6.40 - 6.44 0.8 (1.0? 0.4 	5.53 0.3 5.64 
5 	11.0 6.22 10.5 	(1.06 7.5 	6.001 6.6 5.75 5.1 	6,10 3.0 6.42 3.5 6.20 3.5 	((.1)) - 6.44 1,2 6.04 0.7 	5.50 0.3 5.64 
10 	10.8 6.22 10.5 6.08 7.8 6.06 6.5 	5.82 5.2 6.22 3.2 6.42 3.8 6 20 3.5 6.40 - 6.44 1.2 	6.04 0.8 	5.50 0.4 	5.66 
20 	10.5 (1.26 10.0 6.11 8.6 6.09 5.6 6.15 5.5 6,22 3.8 6.42 3,8 6.22 3.3 6,40 - (3.47 1.4 	6.09 1.1 	5.70 0.0 	5.6'. 
30 	10.1 6,33 10.0 (1.10 8,9 	6,11 6,06.'37 5.8 6,22 2.9 	(/42 4.06.:38 3.4 	(3.4(5 -6.47 1.6 	6.17 1.2 579 09 57)) 
1952 
P 11. V 21. PI 1. VI Il. VI 21. 
0 	3.7 5,41 4.4 5.45 6.2 5.26 9.7 5.32 12.4 5.35 
5 	3.0 5.41 4.0 5.50 6.2 5.39 9.3 5.37 10,0 5.39 
10 	3.0 5.57 3.8 5.54 6.0 5.43 9.1 	5.37 9.0 5.55 
20 	3.0 3.82 3.2 5.62 5.2 	6.11 -6.66 6.5 	5.97 
30 	2.5 5.93 2.5 5.88 4.2 	7.72 3.3 6.73 3.1 	6.87 
40 	2.5 6.98 2.0 6.67 3.2 7.81 2.7 	7.56 2.6 7.05 

